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A N T E LA HOGUERA 
r L a n u b e n e 
Si alguna vez pudiera la vanidad—que 
no puede nunca—pasar de cerca por de-
lante de nuestras campañas, lo que es la 
peguiáa por Ki , DKHATK con motivo de las 
cosas de Marruecos, es de esas que incitan 
& infatuarse. 
Desde los tiempos ya lejanos en que Kl 
Mokri fué nuestro huésped, hasta hoy que 
tenemos que apuntar en la cuenta riíeña 
las dos bajas que ayer nos hicieron aque-
llos indómitos sometidos—valga lo salvaje 
de la paradoja,—apenas hubo semana que 
nuestra voz de alarma dejase de oirse con 
estrépito. 
Cuando hablábamos de Francia, en fuer-
za de resobar sus diabólicas intenciones 
respecto de España, la chuníía ambiente 
apresurábase á poner el comentario del lla-
mado sectarismo á las que muchos apelli-
daban estridencias neas. 
E l Jwl>aicial mismo obstinóse un jjía 
en tranquilizarnos, demandando que supri-
miéramos toda suspicacia' hacia el pueblo 
francés. 
Ya lo estamos viendo; 5'a lo ve España 
entera. 
No se limitaron los franceses á propor-
cionar td moro, en su afán de molestar á 
los españoles, todo el dintro que se les 
antojó, sino que, pisando toda clase de 
protocolos, burláronse del acta de Algeci-
ras en los términos de todos conocidos. 
Sus oficiales serán los instructores del 
Ejército del Mogreb, que excelentemente 
equipado, tendrá ya las consideraciones de 
toda fuerza regular. 
Ellos, los franceses, sin encomendarse á 
Dios ni al diablo, trazan un ferrocarril en 
el centro de la zona de nuestra domina-
ción, y además empujan á los belicosos 
Vecinos á que le den gusto al dedo matan-
do á mansalva á militares y paisanos es-
pañoles. 
Cierto que nuevas tan terribles constitu-
yen el más cruel de los sarcasmos á los pa-
sados alborozos democráticos. Y que sigan 
l loviendo marquesados. 
Si el patriotismo no ahogara nuestras re-
velaciones, podríamos decir algo sensacio-
nal, toda vez que nos hallamos en víspe-
ras de ruptura. 
E l propio Pctit Journal de ayer afirma, 
íi creer á Fabra, que nuestro embajador 
en París se negó á desmentir la existencia 
del desacuerdo entre los Gabinetes de 
Francia y España. Hasta nos consta que el 
honor recientemente concedido al Rey de 
Italia, reconoce en su origen la convenien-
cia del apoyo del Quirinal en la cuestión 
niarroquí. 
Lo que sí podemos adelantar es que al 
incendio se tira por todos los medios. 
Claro está que para guardar las formas, 
las repetidas agresiones vienen, como se-
ñala agudamente un colega de la mañana, 
del monte Uixan y sus aledaños; es decir, 
del lado donde se hallan enclavadas las 
minas; pero eso se hace, sin duda, para que 
'os asesinatos se amparen en la atenuante 
fie ir contra los explotadores. 
Hace tres días que encarecíamos desde 
este mismo lugar que nuestro Ejército de 
'ocupación se dedicase en sus paseos á la 
caza de los criminales; mas como la sangre 
íspañola sigue aforándose sin tasa, ya cree-
mos que el misterio debe descorrerse para 
tomar en avalancha la venganza. 
Las sacudidas de ese fenómeno traen 
demasiada violencia para que ya pueda 
dudarse de lo cerca que se halla el terre-
moto. Por el horizonte divísase la nube 
negra. 
AYER, EN EL CONGRESO, SE HA DECLA-
RADO A Z Z A T I HIJO DE CADIZ. 
ESTA POBLACION OSTENTA EL T I T U L O 
OE «MUY HIDALGA». ¡QUE CONTRASE 
T I D O ! 
Bendición de Su Santidad 
E l Centro de Defensa Social ha recibido 
el siguiente telegrama, contestación al que 
dirigió á Su Santidad días pasados. 
Roma 32.—Agradeciendo Su Santidad 
homenaje, conecte á todos bendición.— 
Cardenal, MERRY DEL VAI,. 
Movimiento de buques 
E l " S a t r ú s t e g u l " . 
Cádiz 22 Comunica por radiograma el 
Capitán del vapor Satrústegui, que el do-
mingo al medio día se hallaba á 1.426 millas 
Montevideo, sin novedad. 
Bl " C . de Elzagulrre". 
Mam7a 22.—Con rumbo á Singapoore salió 
yer de este puerto el vapor de la Compañía 
wrasatláotica, C. de Eizaguirre. 
E l "Manuel Calvo". 
Pitá!*? 22-—Comunica por radiograma el ca-
les o vaPor Manuel Calvo que el mar-
Sm¿ lncdio día se hallaba á 180 millas al 
ŝtc de la isla de Flores, sin novedad. 
Barccln 81 " A , , c * n t e " -
talas ln n 22—Procedente de Manila y cs-
8* la Ct Uegaclo hoy á este puerto el vapor 
volu^mid Tiasulláutica, Alicante. 
E L GENERAL AZNAR HA CONFESADO 
QUE AL DEFENDER E L SERVICIO M I L I -
TAR OBLIGATORIO EN E L SENADO, SE 
ATOLONDRO. 
MENOS MAL QUE L E PILLO EN E L BAN-
CO A Z U L . PUES SI L E COGE AL FRENTE 
DE UN EJERCITO LO PICAN PARA A L -
BONDIGAS. 
CRISIS EN_PORTÜGAL 
Lisboa 23.—Hoy se había dicho que el 
ministro de Hacienda, por desavenencias 
surgidas en el Ministerio, presentaría la 
dimisión. 
Efectivamente, por la noche se celebró 
Consejo y los ministros, á la salida, han 
manifestado que la noticia era cierta, aña-
diendo que, aunque todos habían insistido 
en que la retirará, el ministro de Hacien-
da se mostraba decidido á no volver á su 
departamento. 
Se ignora quién le sustituirá.—Fa^ra, 
ANOCHE REGISTROSE OTRO CASO DE V I -
R U E L A NEGRA EN LA CALLE DE SILVA. 
CON QUE ESO CONTINUE Y CON QUE E L 
ESTANQUE DEL RETIRO VAYA DESECAN-
DOSE Y E L CALOR ARRECIE, PRONTO ES-
TAREMOS DE TIFUS, PALUDISMO Y V L 
R U E L A . MEJOR QUE EN BOMBAY. ¡ E N -
TONCES SI QUE PODEMOS REIRNOS DE 
LA C H I N A ! 
RUSOS Y CHINOS 
No h u b o a s e s i n a t o . A t a q u e á u n a 
p a t r u l l a . 
Kharbine 21.—Se ha recibido un tele 
grama del ministro de Rusia en Pekín 
desmintiendo él mismo su asesinato. 
Una patrulla rusa fué acometida con 
disparos de fusil por unos soldados chi-
nos. No hubo ningún herido. 
Ocurrió la agresión en un poblado chi-
no de la frontera ruso-china, á pocos ki 
lómetros de esta ciudad. 
O T R O P R O V E C T O E M C O H S E R V A 
n 
JACARA 
APOLO EN EL FOGÓN 
Un periódico nuevo, tuvo hace díaa 
tina de esas ideas archi felices: 
la de abrir uu concurso de poesías, 
tan sólo para el gremio do Itug^tvicea. 
Ya pueden do esas zafias los znpatonea 
con atroz pesadumbre marcar su paso 
al hollar atrevidas los escalones 
quo deben conducirlas hasta el Purnaao. 
Hoy ya están las cocinas hechas un lío; \ 
hoy ya el orden no asoma por la cocina; 
hoy lo trastornan todo Rnbéu Darío, 
Villaespeaa, Cañero, Rueda y Marquin». 
Tondni en los cmenús» fama la que más pueda, 
habrá muslos do pollo Campoamorinos, 
y habrá judías verdes á lo Espronceda 
y filetes asados alejandrinos. 
Podrá, dentro do poco, toda criada 
publicar sus versitos siempre á destajo 
en una gran revista, do gran tirada. 
Que so titule cEl ripio y el estropajo». 
Pensando en los ansiados Juegos Floralot 
habrá que ver á algunas largar quintilla* 
6 sonelos, ó silvas ú octavas reales, 
ó dar la cuenta al ama con redondillas. 
Las dueñas de las casas están bufando, 
pues por pensar en versos sus servidoras 
BC rompen, sin saberse cómo ni cuando, 
los platos y las tazos á todas horas. 
Yo tiemblo do quo un día mi gran Dona<«, 
sirviente toledana, quo es medio moma, 
pensando en los laureles, meta la pata 
pretendiendo leerme cualquier poema. 
8i eso llega, que acaso tardo muy poco, 
habrá quo ir á forzosas abdicaciones 
y pasar, aunque el caso me vuelva loco, f 
por un cambio obligado do mis funciones. 
Y mientras mi criada pasa al despacho 
y maneja la plumn con loco emiioño,' ; 
yo estaré en la cocina con el gazpacho 
ó mudando las bragas á mi pequeño. 
TOMXS REDONDO. 
LOS REYESEN SEVILLA 
Sevilla 22.—El Rey paseó esLa m a ñ a n a 
por la Palmera con el marques de Viana. 
Por la tarde, á las tres, ha marchado al T i -
ro de Pichón con el duque de la Torrecilla. 
H03' no ha salido la Reina. Mañana , á las 
nueve, saldrá en tren especial para Grana-
da, con el general Sánchez Gómez. 
Sevilla 22.—Los infantitos xiasearon esta 
Lirde en coche por las afueras de la pobla-
ción. 
E n el T i ro de Pichón, que se ha visto ani-
madís imo, se ha jugado hoy la Copa ofrecida 
por la Sociedad del Ti ro , que se la disputa-
ron 34 tiradores, incluso el Rey. 
Después de la tirada preliminar, en la que 
quedaron excluidos todos los tiradores, ex-
cepto el Rey, el conde de Caullas y el señor 
Velasco, éste ganó la Copa. 
Después se verificó una tirada especial, 
para la que se había insti tuido seis premios, 
consistentes en broches de brillantes, zafiros 
y rub íes . 
Cada tirador iba acompañado de una dama. 
Ganaron los premios: Don Alfonso y los 
Sres Camino f D . Manuel) , Flores, Tavara, 
marqué^ de Esquivel, González é Ibarra. 
A las siete y diez regresó Don Alfonso, 
marchando en seguida á la estación, donde 
le esperaba el tren rápido que salió en se-
guida para Madrid . Acompañan al Rey los 
marqueses de Viana y de la Torrecilla. 
Despidieron al Monarca las autoridades y 
numeroso públ ico. 
PAIS.—¿Dice usted que eso estará "asina" siempre? 
FRANCOS.—¡Siemprel Esto no pasará nunca de ser un falso engendro. 
insurrección 
en M é j i c o 
U n c o m b a t e . 
Níieva \ ork 21.—Un despacho de Te 
gucigalpa anuncia que una batalla campal 
ha tenido lugar el pasado domingo en Co 
mayagufla entre las fuerzas insurrectas y 
dos divisiones federales. 
Las tropas gubernamentales perdieron 
los dos generales de división, cuarenta sol-
dados muertos y unos cincuenta heridos. 
IÍOS y a n q u i s , d i p l o m á t i c o s . 
Londres 22.—Confirman varios perió-
dicos que el Gobierno mejicano ha pro-
testado contra los movimientos de tropas 
a m c r i c o n a s á la f r o n t c i a . 
Según declaraciones de Mr. Taft, re 
producidas por la Prensa, éste afirma que 
se halla resuelto á no intervenir, salvo 
caso de necesidad absoluta. 
Xa 2La O 1FL O 
Dos viajeros. 
Vahna de Mallorca 22,—Procedente de Bar-
celona ha llegado el duque de Or leáns , que 
se propone permanecer en esta isla uuos 
ocho días , para recorrerla toda. 
Mañana i rá á visitar al archiduque D . Luis 
Salvador de Austria, en su finca de Mira-
mar. 
También ha llegado el ministro de Suecia 
eu Madr id . 
T r e s m i l l o n e s a l a g n a . 
Santiago de Chile 2 / . — E l Gobierno ha 
publicado un decreto sacando á pública 
subasta para Julio próximo la concesión 
de las obras de mejoramiento de los puer-
tos de Valparaíso y San Antonio. 
Según el pliego de condiciones, dichas 
obras se presupuestau en tres mil lones de 
libras e s t e r l inas» 
Ayer se daba como seguro, como se-
guro de toda autenticidad, no en forma de 
rumor volandero nacido en un corrillo 
más ó menos humorista ó guasón, que la 
crisis había surgido dentro del Gobierno. 
Se aseguraba más todavía: que hoy 
mismo sería planteada. 
¿Total? ¿Parcial? No faltó algún alar-
mista que aseguró la muerte absoluta de 
todo el Gabinete. Sin embargo, las per-
sonas más enteradas circunscribían la 
acción del terremoto sólo á dos ministros. 
A los Sres. Cobián y Aznar. 
.Nos parece una puerilidad esta crisis, 
de resultar cierta. Si la caída del Gabine-
te Canalejas se fundase en la perpetra-
ción de a l g ú n atentado religioso que le 
hubiese divorciado de la opinión católi-
ca, nos parecería de perlas esta algarada 
ministerial. La ley del ( (candado» prime-
ro , sólo el barrunto de la ley de Asocia-
ciones d e s p u é s , ahora el nombramiento 
de coronel honorario en favor de V í c t o r 
M a n u e l , cualquiera de estos sucesos po-
d r í a n haber dado al traste con. Canalejas 
y pandilla. Pero en estas circunstancias, 
¿á qué se debe lá crisis anunciada? L a 
o p i n i ó n , que supo reaccionar á tiempo, se 
quedará absorta. ¿Es que no podemos vi-
vir en España sin cambiar de ministros 
cada ocho días, ó es que empieza el desfi-
le ante el coco del proceso Ferrcr? 
Allá veremos. 
D i á l o g o i n t e r e s a n t e . 
E l presidente del Consejo fué abordado 
ayer tarde en los pasillos del Congreso por 
el elocuentísimo diputado carlista señor 
Aguado Salaberry, sosteniéndose entre di-
chos personajes el siguiente diálogo: 
—Señor presidente: Aquí no se habla 
más que de la crisis que se planteará ma-
ñana. 
— E n el Consejo de mañana—replicó el 
Sr. Canalejas—no ocurrirá nada anormal. 
—Lo decía—añadió el Sr. Aguado Sa-
laberry,—porque recordando lo que usted 
lia manifestado varias veces, quería saber 
si podríamos seguir utilizando el carnet 
para los viajes. 
—¡ Ya !—exclamó el Sr. Canalejas,—aña-
diendo: 
— Y sigo sosteniendo lo dicho: yo 110 
apoyaré á ninguna situación liberal. 
Las palabras del presidente del Consejo 
negando la crisi:;, son terminantes; pero á 
pesar de ello, es creencia general que 
la crisis 110 ha de tardar en hacerse pú-
blica. 
Sobre todo, da pábulo á dicha creencia 
la desairadísima situación en que hace dos 




E l s u l t á n a p l a u d e . 
Tánger 22.—Nuestro representante ha 
recibido una comunicación del ministe-
rio de la Guerra marroquí, eu que se le 
participa (pie el Sultán está satisfechísi-
mo de la organización y del funciona-
miento de la policía española eu aquella 
región. 
Hoy se dió solemne lectura del documen-
to al tabor de ésta, formado en el cuartel. 
E l delegado del ministro marroquí y los 
demás invitados al acto fueron obsequia-
dos por el diplomático español. 
EL PIE Y LA CIENCIA 
L o que no se le ocurre á uu francés no 
se le ocurre á nadie . 
Y si el francés además es académico, hay 
para echarse a temblar. 
¿Qué creeráu ustedes que se les ha ocu-
rrido á los respetables Sres. Marie y Mac 
Auli í íe , de la Academia de Ciencias? ¿Al -
guna fórmula algebraica de cuarenta y siete 
letras y unos cuautos guarismos pequeñ i -
tos ? ¿ Investigar la formación de una cabe-
za de concejal? ¿ L a cuadratura del círcu-
lo? No. 
Sería imposible adivinarlo. Modernos qu i -
románt icos , creen haber descubierto el ver-
dadero secreto de la salud y del perfecto 
equilibrio fisiológico, tanto eu las señoras 
como en los caballeros. 
En fuerza do grandes estudios, que les ha-
brán hecho pasar muchos días y muchas no-
ches con los codos sobre la mesa y las na-
rices sobre libros y papelotes, han logrado 
averiguar que los hombres sanos y uoima-
les tienen los pies grandes, y que las mu-
jeres de la misma envidiable condición tie-
nen los pies pequeños . 
Excuso decir á ustedes que cu cuanto he 
leído esa noticia en un periódico francés 
he lanzado á mis peanas una mirada de an-
siedad. ¡Oh, placer! Son bases sól idas , am-
plias, temibles. Yo estoy sano. 
Cierto que alguna vez padezco fuertes ja-
quecas y el reuma me hace sufrir y las 
digestiones no son n i n g ú n modelo de faci-
iMad. Pero, ¡bah ! , esas .son pequeñeces . 
; Voy á saber yo más que un académico 
francés ? 
¡Ya decía y o ! Sigo leyendo, y observo 
que la regla no es absoluta. Tiene sus ex-
cepciones y todo, como una regla en toda 
regla. De cien soldados franceses sometidos 
á examen, diez y ocho tienen el pie peque-
ño. Los demás son propios para el foot-ball. 
De cien mujeres sanas, veint i t rés tienen pies 
fenomenales. Las setenta y siete restantes 
pueden calzarse con c á s c a r a s de nuez. 
K l n o v í s i m o sistema está Uain.-ulo A pro-
ducir una honda t r a n s f o r m a c i ó n en l a Me-
dicina. Las gitanillas que adivinan el por-
venir por las rayas' de la mano, t ambién tie-
nen que recordar este descubrimiento. Des-
de ahora se ad iv inará todo por las rayas de 
los pies, ¡que los hay rayados y hasta ilus-
trados al cromo! Y los zapateros pond rán 
cara sonriente ó compasiva al tomar las me-
didas á sus clientes de uno ú otro sexo, se-
g ú n el t amaño de la obra qxte necesiten. 
Las mujeres de pie chiquito t end rán una 
satisfacción más en mostrarle. 
Y los hombres de pies magníficos inspi-
rarán mucho miedo. Sns punteras (coups-de-
pied, como di r ían los sabios académicos 
transpirenaicos), no solamente serán dadas 
con un buen instrumento. L levarán a d e m á s 
la violencia de un hombre fuerte y vigo-
roso. 
El ideal de las madres será que los recién 
nacidos tengan loe pies como un ar t ículo de 
Moróte, si aqiu'llos son varones, ó como el 
talento de un socialista, si son linnbras. Y 
;'sí, en los primeros días de la vida de m i 
niño, los padres, y el ama, y los visitantes 
cousideraráu un deber el atizarle seudos t i -
rones de las extremidades abdominales. E n 
cuinto á las n iñas , pasa rán por la moda ja-
ponesa, que encierra los pequeños pies de 
las nenitas en martiri/.adores aparatos que 
impiden su crecimiento. 
Y no ra más . Porque no quiero que a lgún 
descontento de su salud eche los pies por 
alto si prolongo m á s este pedestre ar t ícu lo . 
PE 77 7" 
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Kükovtsoff y Prokowsky 
San Petersburgo 21.—Un nkaét publi-
Cfldo hoy nombra al Sr. Kokovtsoff pre-
sidente del Consejo y ministro del l u l c -
ííor. v ministro de Hacienda al Sr. P:o-
kowsky, que era ministro suplente de di-
chfl depanauieutOe 
LA PRENSA DE ANOCHE RECOGIA, DAN-
DOLA COMO UN HECHO A PLAZO CORTO, 
LA EXISTENCIA DE LA CRISIS. SOLO A 
«LA EPOCA» L E PARECIA MAL. ¿ E S QUE 
E L MARQUES DE V A L D E I Q L E S I A S , ETER-
NO MANSO, DA EN LA MANIA DE DECLA-
RARSE R E B E L D E A LAS ASPIRACIONES 
DE SU PARTID07 
LA CAMARA FRANCESA 
París 22.—Del escrutinio de la votación 
de ayer resulta que aprobaron las decla-
raciones del presidente del Consejo todos 
los diputados de la izquierda menos una 
fracción del grupo de la izquierda demo-
crática y cerca de la mitad de los socialis-
tas unificados. 
La votación demuestra que hasta sin 
apoyo de los sufragios socialistas, el Ga-
binete ha obtenido una imponente ma-
yoría. 
FRANCIA Y ESPAÑA 
P a l r a m e n t a r i a s 
Coeducación» 
D. Luis de Zulueta es un diputado mo-
derno, inteligente; es uno de los pocos 
diputados que han traído al hemiciclo 
un aura de intelectualidad positiva. 
Nunca veréis á D. Luis de Zulueta 
incomodado, retórico, banal. Las cues-
tiones parlamentarias, cuando son plebe-
yas y gárrulas, no le inspiran el menor 
interés. Sólo asiste á la sesión cuando 
tiene que decir algo. Y todo lo que dice 
el Sr. Zulueta es práctico, es razonable, 
va, diáfano, contundente, á un fin. 
D. Luis de Zulueta es feo y desgarba-
do; lleva unos trajes horribles, tiene unas 
gafas inauditas y una nuez prominente 
que sube y baja como un ascensor. Esto 
no empece para que el Sr. Zulueta sea 
un hombre de talento, aunque á prime-
ra vista parezca uu recaudador de con-
tribuciones. 
Poco á poco, su figura escuálida se va 
llenando de prestigio. No grita, no insul-
ta, 110 dice chistes imbéciles, no prevari-
ca, no se arrastra, no se hace el matón, 
no bulle. Estudia, viaja, observa, viene 
al Congreso, y cuando tiene algo serio de 
que ocuparse lo dice con su voz gangosa, 
de maestro, sin empaque, llanamente. 
Hoy, por ejemplo, se ha dirigido á don 
Amós Salvador para quejarse del rector 
de la Universidad barcelonesa. 
Este formidable dómine ha impedido 
la coeducación en cierta escuela de un 
feudo cultural. Y el Sr. Zulueta, á quien 
la coeducación le parece bien, le ha pe-
dido al inefistofélico D. Amós que tome 
cprtas en el asunto. 
E l laborioso parlamentario ha querido 
convencer á la Cámara de que la coedu 
i c e l a P r e n s a 
Varis 22 .—El Parts Journal ha intenta-
do celebrar una interviú ayer con el em-
bajador de España, pero se negó éste á 
hacer declaración alguna, rehuyendo has-
ta autorizar al redactor de dicho diario 
para que desmintiera la especie de uu 
desacuerdo entre Francia y España. 
£>in embargo, el París Journal dice que 
ha sabido de buena fuente que el Sr. Ca-
nalejas hizo reservas acerca del reciente 
acuerdo franco-marroquí, concertado á 
espaldas de España, cuando prevé dicho 
Convenio la creación de un puerto en 
Tánger, 
E l africanista Rene Millet escribe so-
bre el partictdar en dicho periódico re-
conociendo que Tánger se halla, en efec-
to, en la zona de influencia de España.— 
Labra. 
París 22.—Hablando Le Tcml's de las 
quejas formuladas por los españoles con 
motivo de la acción de Francia cu Ma-
rruecos, dice que se puede censurar al 
Gobierno francés por su exagerado silen-
cio, pero 110 imputarle exceso alguno de 
acción. 
«Francia es, en efecto—añade,—respe-
tuosa con el acta de Algeciras, mientras 
«Jue España saca conclusiones de tm 
acuerdo anterior que no llegó á publi-
carse. Es esto lo que hace difícil la con-
versación entre París y Madrid; á amlx* 
Gobiernos les compele é incumbe, puc^, 
estudiar el asunto con espíritu de con-
cordia.» 
Por su parte, dice IM Liberté que tiene 
noticias de que el embajador de España 
en París tiene el propósito de llamar la 
atención del Gobierno francés sobre loa 
dos recientes empréstitos marroquíes.— 
Fabra. 
LOS PERIODISTAS QUE HACEN LA INFOR-
MACION EN LA TRIBUNA D E L CONGRESO 
ESTAN QUE ECHAN CHISPAS PORQUE 
LOS MINISTROS HABLABAN A Y £ R l A N 
BAJO, QUE APENAS SE LES PODIA OIR 
UNA PALABRA. NUESTROS APRECIABLES 
COMPAÑEROS 8E OLVIDABAN DE QUE 
CUANDO SE ESTA CON CARA DE CIRCUNS-
TANCIAS SE H A B L A Q U E D A M E N T E . ¡T 
LOS POBRECILLOS MINISTROS TENIAN 
LA MUERTE EN SU SENO! 
CAPÍTULO DE HUELGAS 
Los a l b a ñ i l e s . 
Zaragoza 22.—Se agrava la huelga de al 
bañi les . 
En algunas obras del paseo de Sagróla 
han ocurrido hoy diversos incidentes. A ' 
c ¡ c i ó n 7 e s decir ^ e d u c a d ó n " b i s e x u a l lüS s^4Írü¡s «Jcl trabajo fueron pet v 
estudio en c o m ú n de ñiflas y n i ñ o s , es S " ^ ^ 
. , . J ; ron, resultando un squirol llamado Fernando 
conveniente, humano, lóg ico , y , sobre, Canales con una contusión en la frento. 
todo, mora l . Para corrolwrar su tesis ha 
citado á varios autores, á quienes de se 
guro D. Amos no ha leído. Ha dicho al-
gunas cosas razonables, escuetas. Yo no 
Acudió la policía, que dió una carga, di-
solviendo los grupos.. 
Reina excitación entre los huelguistas. 
E l gobernador ha dado severas órdenes ú 
B a r c e l o n a 
quiero manifestanne secuaz de la coedu-1!* PfffelSf^í T'-1 Para ^ 
M , , f , cen la libertad del trabajo, 
cacion, entre otras cosas, porque me fal-
ta preparación para estos amenos proble-] 
mas pedagógicos. Pero, sin entrar eu el 
fondo del asunto, me plació en el señor 
Zulueta el prurito de hablar siempre con 
un fin intelectual, y su dialéctica sobria. 
D. Amós se levantó un poco turulato. 
D. Amós es uno de los próceres más sim-
páticos de España, más jarifos, más de-
liciosos. Es de un españolismo ejemplar. 
Sagasta, aquel beduino adorable, dejó en 
el alma de D. Amós un soplo de inspira-
ción externa. 
— L a legislación vacila en esto de la 
coeducación, Sr. Zulueta. Unos Reales 
decretos dicen que sí. Otros dicen que no. 
Por lo demás, yo no sé qué decirle á su 
señoría. Puedo decir que 110. Puedo de-
cir que sí. 
Esta ó parecida fué la elocuente, ro-
tunda respuesta del maravilloso miuistro 
de Instrucción pública. E l Sr. Zulueta, 
consternado, tomó asiento. Algo se le 
quedó en el espíritu, quizá entre los 
dientes. . , „ ^ - , 
L a coeducación es im hecho en Espa-
ña. E n las escuelas rurales, en casi to-
das las escuelas rurales, van n i ñ o s y ni-
ñ a s á la misma escuela. E n la Univers i -
dad hay matriculadas actualmente m u -
chas s e ñ o r i t a s . E n el Conservatorio estu-
dian, indistintamente, mozos dados á la 
flauta y mozas aficionadas al violín. Tie-
ne, pues, la coeducación en España uu 
carácter, por lo menos consuetudinario. 
Yo no acierto á comprender las vacilacio-
nes del Sr. Salvador y el por qué no se 
puso al telégrafo inmediatamente para 
ordenarle al rector de Barcelona que 110 
haga el ganso. 
E l Sr. Zulueta, vencido por la arbitra-
riedad y el absurdo ambientes, quedó en 
su escaño como un saltamontes herido. 
No exhaló un sollozo. Calló, abatió la 
cabeza y se puso á contemplar las punte-
ras de sus botas al través de sus gafas 
concienzudas. 
Yo creo que el Sr. Zulueta vió en es-
tas punteras una forma de hacer polí-
tica. 
A R T E M I O 
PEQUEÑECES TELEGRÁFICAS 
I n c e n d i o . 
Buenos Aires SJ.—Un incendio se ha 
declarado en el tinglado de la Aduana, que 
está abarrotado de mercancías. 
Á C a s a M a n c a . 
Argvi 22.—A bordo del vapor Phrygie 
han embarrado esta innfrina dos neccwnes 
de Aitillc-rín con destino á Casablanca. 
A Y E R IVURIOSE DE HAMBRE UN P O B R E 
QUE F U E RECOGIDO EN LA C A L L E D E L 
A V E MARIA. LOS T E N E D O R E S DE LA D E U -
DA E X T E R I O R , BUENOS, «PACIAS. 
In fan t i c idas detenidos. T e r m i n a c i ó n d< 
una huelga. E l e m p r é s t i t o de seis mi-
llones. De I n c ó g n i t o . L a f a l d a - p a n t a l ó n . 
L a escuadra. Ba i l e á bordo. Reconoc i -
miento de una granada. P r o c e s a d o » ab-
sueitos. P ó r t e l a , b ien . Bl Juzgado ac-
t ú a . K i gobe rnador se interesa por ¡o» 
acreedores. 
Barcelona 22.—Han sido detenidos ct 
marido y el amante de una mujer que dió 
á luz, arrojando ellos á la criatura. E l ma-
rido acusa del crimen al amante. 
—Ha quedado resuelto el conflicto do 
los vendedores de pescado. 
—Está restablecido ya el gobernadoc 
civil. 
—Rcúnese esta Urde la Comisión inixjti 
del Ayuntamiento para tratar del emprés-
tito de seis millones de pesetas. 
—Con mot ivo de la presencia en la cali» 
del Conde del Asa l to de una innovadora 
da la f a l d a - p a n t a l ó n , p r o d ú j o s e un Riau 
e s c á n d a l o , siendo necesaria la i n t e r v e n c i ó n 
de la po l i c ía . 
— E l lunes próximo zarpará la escuadra 
con rumbo á Rosas para practicar ejerci-
cios de cañón. Después regresará ú Bar-
celona para repostarse de carbón. 
—Ayer tarde, á bordo del Carlos V f 
Princesa de Asturias, se celebraron con-
ciertos y bailes en obsequio de las perso* 
ñas que visitaron dichos acorazados. 
— L a granada que un guardia de SegU" 
ridad encontró hace unos días en unos so-
lares del paseo de San Juan ha sido remié 
tida á la Capitanía general, habiéndose 
dispuesto su traslado al Parque de Artu 
Hería para el oportuno análisis. 
—Con un veredicto de inculpabilidad 
se han terminado las sesiones del juicio 
oral de la causa que se instruyó contra el 
alcalde y secretario de Suria, á quienes se 
acusaba de simular una sesión de repre-
sentantes de los gremios del pueblo para 
hacer el reparto de consumos. 
— E l gobernador civil, Sr. Pórtela, se 
ha presentado en su despacho como de or-
dinario, indicando esto que la indisposi-
ción que sufrió fué pasajera. E l capitán 
general le visitó, encontrándole bien y 
como si nada hubiera pasado. 
—Han prestado declaración ante el Juz-
gado las cinco francesas amigas de los 
procesados por el robo de la relojería de 
la plaiOi de Palacio. La diligencia sumarial 
no dió resultado satisfactorio. 
—Para pedir que se les abonen 5 s o ,o 
pesetas que se deben de una obra Yicclin 
hace años, una Comisión de acreedores del 
Gobierno civil se ha presentado al gober-
nador. Pórtela les prometió que se iutere-
saría para que se resolviese favorablemen 
te su pretensión. 
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¡DE POUClAf 
.crilatk-raincnte absur-
Id témk dm mm 
' 1*1 prcycclo tic ley Iddo lince tardes cti el 
Congreso por el señor ministro ue la GoDc-i'-
uación modificando algunos párrafos de la 
ley de 27 de Febrero de 100S ha pioducido en 
todas partes excelente impresión _ 
E l Sr. Alonso Castrillo, rcoonooicndo i m -
Bottantefl defectos que, sin duda alguna, por 
olvido involuntario, se han cometido al reor-
ganizar el Cuerpo de policía, ha procurado 
subsanarlos llevando al Parlamento un pro-
yecto que, una ve/, aprobado, como r,e Wpe» 
xa, l levará la tranquilidad y bienestar á mu-
chos íuncionarios que recientemente han sido 
jubilados al cumplir la edad de sesenta añoa. 
Y estos policías, eomo premio ú una labor de 
toda la vida y á una serie de sacrificiejs y 
tiusabores, tenían -que estar durante cinco 
«ños más sin percibir haber alguno, porque 
con í.rreglo á la ley de Clases pasivas, n in-
gún fiiti'cioiu'rio (Ul listado puede percibir 
la ÍH^ilacióa que le correspouda ínter in no 
;>crcdite haber akamado la cdaii de sesenta 
y LÍUOO años . 
ICstn anom.iKa era 
da y censurable. 
Otro tanto sucedía con empleados de la po-
licía que en la úlLima reforma llevada á cabo 
por el Sr. l ia Cierva pasaron, mediante infor-
mes caprichosos y apasionados casi siempre 
de los eomisai los de la clase d t agtnU'S á hu-
mildes ordenanzas, teniendo un «.•.\pcdiente 
br i l lant ís imo. 
Ivl Sr. Alonso Castrillo, con muy buen 
acierto, concede á dichos modestos emplea-
dos el derecho á pasar á la categoría de agen-
tes que anteriormente disfrutaban, previo un 
examen de aptitud en las mismas materias 
que hoy se exigen para ingresar im el Cuer-
po por la clase de aspirantes. 
En la subáauación de tales defectos tiene 
E l , DEBATR una buena par t ic ipación, pues 
varias veces desde estas columnas ll.imainos 
la atención del señor ministro de la (íober-
nación sobre las deficiencias que se observa-
ban en la aludida reforma. 
Estamos, pues, satisfechos de nuestro pe-
queño í x i t o , y á la vez que felicitamos cor-
diabnente al Sr. Alonso Castrillo, lo hacemos 
á los agraciados que no se han visto desam-
parados en sus deseos jus t í s imos . 
En los Centros policíacos comentóse muy 
favorablemente la reciente disposición d<.l 
Sr. Alonso Castrillo. 
S i lo el comisario interino del distri to del 
Hospital , Sr. Ecrnández lama, tuvo la osa-
día , según nos dicen algunos que le rodean, 
por tristes designios de la suerte, de censu-
l a r al ministro, porque con la disposición de 
éste ve en lontananza su ascenso á comisario 
efectivo, que esperaba uno de estos días . F<ta s o o t t M celebró el martes ú l t imo 
Sin duda alguna no contaba con que tan sesión pi',bl¡ca baj& ]a presidencia del dector 
pronto sea lev dicho proyecto entrara a ocu- Tü]osa Latour. 
par la plaza que el fantástico .goroncetc» Aprobada el acta de la anterior, el doctor 
desempeña en la actualidad I ) . P ^ h x / I o , ; a - ' F e r u á n d e i : Cuesta dió cuenta de la inví ta-
les, á quien le tiene una profunda an t ipa t í a , 
á pesar de los enormes prestigios de que me-
rcéidamente goza el Sr. Morales. 
La nota discordante en tóelo, como siem-
pre, la dió el Sr. l 'c ruández Luna, que o lv i -
da una vez más el deber de todo buen subor-
dinado de acatar las órdenes de sus jefes. 
l U í a r t t n c z d e C a m p o s á í i o b e r n a -
e i o n . 
Tno de estos días se firmará la Real orden 
agregando al ministerio de la (Tobernación 
al d ignís imo y eomiKrtente secretario general 
de la Jefatura Superior de policía, D . Igna-
cio Mart ínez de Campos y Colmenares. 
R e t a n a á B a r c e l o n a . 
TTn salido nara Barcelona, con objeto de i M . . . n i o P'1''1 ' ' ^ . ' ^ , tlocueutisima en las ventajas de las escue posesionarse ele su cargo de inspector general , . . ... 
de la policía de aquella provincia, D . W e n - ' ^ ,mp¿vt;uicin de & a c c i ó n «c }uu-
11 \ \o M . Retana. ¡paganda , fiando en que por ella se logmrúu 
i l u d i e n d o r e s p o n s a b i l i d a d e s 
simo sefior D. Angel Pulido y Fe rnández , 
y delegado del (Gobierno en el mismo cer-
Jamcn á D. César Chicote y del Riego. 
—Otra resolviendo consulta del cónsul 
de España en Sidi-Bel-Abbés, consignando 
se han dirigido varios alcaldes en deman-
da de actas de nacimiento de mozos del 
. - t r . n l reemplazo, las cuales no existen 
en su Archivo y sí en los municipales. 
—Otra nombrando teniente de Seguridad 
en la provincia de Madrid á D . l'edro H i -
dalgo Cnrbajo. 
—Otra declarando cesante, por haber cum-
plido la edad reglamentaria, á D . Raimun-
do Santiago Matallano, sargento del Cuerpo 
dt Segundad en la provincia de Valla-
dolid. 
—Otra circular & los gobernadores civiles 
para tjue coadyuven al fiel cumplimiento de 
la ley del "Descanso dominical. 
_ í ) t r a ídem disponiendo que los ganados 
de las especies bovina, o\ i na, i amina y por-
cina, procexlentcs de la República francesa, 
queden sometidos ái su impor tac ión en Es-
paña á los reconocimientos y períodos de 
descanso prevenidos en las Reales órdem s 
d< 31 de hick-mbre de y 6 de Septum-
hre de 1888. 
Vinisterie dr Foyucuto. Real orden dis-
poniendo se publiquen en este perjiódico ofi-
cial las relaciones que sr acompañan , refe-
rentes á caminos vecinales. 
EL CONDE DE ROMANONES. QUE L L E V A 
SU BRAVURA A TODOS LOS ORGANISMOS 
D E L ESTADO, EMPUJO A G A S S E T PARA 
Q U E C R E A S E E L C U E R P O DE I N G E N I E -
ROS I N D U S T R I A L E S , CON E L FIN DE B E -
N E F I C I A R A SUS HIJOS. LA R E S P I R A C I O N 
D E ESPAÑA D E P E N D E D E E S E MONS-
TRUO. ECHEMONOS A T E M B L A R E L DIA 
QUE A E S T E HOMBRE S E L E OCURRA ME-
T E R S E A ORTOPEDICO, PORQUE ENTON. 
C E S TODOS LOS ESPAlf-OLES S E R E M O S 
COJOS DE R E A L O R D E N . 
B I L B A O 
£ H L A A L T A C Á M A R A 
Obispo Discurso del E x c m o : é l i m o . Sr 
de Jaca sobre l a inmunidad personal 
eclesiástica en el servicio m i l i t a r 




Bilbao 32.—Eos estudiantes ingenieros han ) 
celebrado una reunión, acordando entrar eu'nes grandís imas que se impone, todo para 
ras palabras para dar 1; 
sivas al señor conde de Tejada t 
por la deferencia que ha tenido c 
duda él habría de expresar muel 
que yo los sentimientos que le a: 
vor de la exención de los eclesiásticos, de la 
inmunidad eclesiástica ; pero correspondiendo 
á su invi tación, no tendré m á s remedio que 
hacer uso de la palabra. Os molestaré muy po-
co, señores senadores, y de esta manera vues-
tra benevolencia para conmigo siempre glan-
de, será mayor UjíavíaSs. X » \ V \ 2 
Afecta esta base á la inmunidad personal 
eclesiástica. Por eso no os ex t r añe que inter-
venga en este asunto, que es fundamental 
para las instituciones eclesiást icas. La in-
munidad personal eclesiástica comprende va-
rios extremos, pero uno de los principales, 
sin duda, es el de la exención de los clérigos 
del servicio de la mil icia . Esa inmunidad la 
ha tenido siempre la Iglesia, y estad seguros 
de que 110 dejará de reclamarla nunca. Se la 
concedieron desde un principio los empera-
dores cristianos, los cuales no hicieron en 
esto sino seguir lo que había ya acordado 
respecto de los sacerdotes gentiles y lo que se 
practicaba también en Israel en cuanto á la 
t r i bu de Ecví . Y notad que en estas disposi-
ciones canónicas y concordaelas, pudiéramos 
decir en sus p reámbulos , se aducen siempre 
razones pot ís imas que convencen á cualquie-
ra que en ellas fije un momento su atención, 
y que no he de recordar ahora, indicando bre-
vemente que son: la dignidael del sacerdote, 
lo sublime de sus funciones, lo puro de su 
vida, su exención ó apartamiento de las co-
sas del mundo, su consagración total y defi-
ni t iva á Dios Nuestro Señor y las privacio-
clase en vista de bis noticias ha l agüeñas re-
qtndas de .Madrid. Abunos han entrado ya 
csLi tarde. 
ción de la Compañía del o/.ono para que la 
Sociedad visite la estación municipal cons-
bien de sus conciudadanos 
Pero dejando aquellos tiempos antiguos 
y aquellas legislaciones, aunque han sido la 
base de la nuestra, he de mencionar única-
mente ahora que en la misma legislación pre-
sente está la inmunidad personal reconoci-
da de un modo terminante. 
En el Syllabus se incluye, para condenar-
la, la siguiente proposición: 
tSin violación de la equidad y del derecho 
natural, se puede llevar á los clérigos á los 
cuarteles para ejercer y soportar la milicia.» 
Por tanto, siendo el Syllabus una parte de 
la campana por el toque de la cor 
neta, y el tosco vestido del penitente por ese 
uniforme brillante del guerrero, y la lectu-
ra míst ica y sublime del refectorio por las 
charlas y las bromas de las horas del rancho, 
y el manejo de las disciplinas y del cilicio 
con que santamente, á causa de las culpas 
del mundo, se maceran y se ensangrientan, 
por el manejo de las armas para aprender ú 
herir y matar á los otros. 
Señores senadores, esos que van al cuar-
tel después de haber estado a lgún tiempo 
en el claustro, si van bien formados lleva-
rán una vocación y una devoción á prueba; 
p t ro muchos que no tengan este esp í r i tu , 
muchos que no llevan el tiempo preciso, 
¡cuánto de temer es que no se conserven lie-
Ies á su vocación! Es la proíesión religiosa 
flor en extremo delicada que fuera de la dul-
ce y apacible luz del claustro languidece y se 
marchita y se seca. Sepulcro de vocaciones 
serán los cuarteles de donde muchos sa ldrán 
dejando allí enterradas las monás t icas vir-
tudes. ¿ Y habéis considerado lo que sucederá 
á esí»s infelices? J Adónde irán ? ¿ A l conven-
to otra vez? Se los expu l sa rá muy p r o n t o . 
E l señor ministro y la Comisión hal>rán te-
nido para esto presente lo que sucede en 
otros países, ya que siempre nos están pro-
bando su erudición c i tándonos las leyes de 
reclutamiento extranjeras, y yo, recordando 
aleunas de ellas, les dir ía que vamos a re-
sultar más anticlericales que mulie, porqiM, 
sin citar Repúbl icas amenciuias como Co-
lombia y la Argentina, n i católi-
cas como Austria y como Bélgica y . como 
Hunirr ía , n i aun cismát icas como Rusia, les 
citaría otras protestantes como Sui/.a, Ho-
landa, los Estados Unidos y Alemania, don-
de se permite á los seminaristas no i r al ser-
vicio. ¿Qué m á s ? Hasta en branna, antes 
de su completa ruptura con la Santa vSede, 
se permit ía á los seminaristas que no fueran 
á los cuarteles con tal que se ordenaran an-
tes de los veintisiete años . Y la I tal ia, de 
que tanto se ha hablado estos días y de la 
que tanto se puede decir, permite á sus misio-
neros que no vayan al scrvi' io mi l i ta r cuan-
do están en ciertos países donde le conviene 
ejercer influencia. ¿ E s que nos gnercjnos 
europeizar no mirando á Europa? ¿ E s que 
no necesitamos conservar y aumentar nues-
tra influencia? ¿ E s que no queréis, más 
exención que la personal é individual , como 
dice el proyecto, para halagar así á las tur-
bas, á quien tanto adu lá i s , y que po es el 
verdadero pueblo? Si no perseguís esa idea, 
dejad á los religiosos en sus conventos y no 
los l laméis sino cuando se necesite la se-
gunda agrupac ión , que es cuando se util iza-
rán nara servicios de su ministerio. 
Y como nada he de conseguir, |)orque in-
sistir sería machacar en hierro frío, me sien-
to y no os molesto m á s . ^ 
ULCTITÜP UELICA 
Do Anioquora 
producirán allí las perturbaciones de una 
rueda que se ha salido de su engranaje, el 
dolor de un hueso que está desarticulado. 
¿ Quedaiún en el mundo ? E l mundo los re-
chaza, los desprecia; son traidores á su 1 a-
labra de honor, violan sus votos, quebranta-
ron juramentos solemnís imos. 
La religión marca su frente con el estigma 1 
del sacrilegio y arroja sobre su espirita las 
execraciones del anatema ; el Cóeligo c iv i l h s 
prohibe tener hijos legí t imos , les prohibe 1 c }<>* sentimientos humaniUinos. Li 
tener esposa honrada, íes prohibe constituir ^ la protesta la evidencia la condicio 
familia, declarando, y muy bien, impedi-
mento para el matrimonio, ese matrimonio 
indisoluble, ese desposorio mís t ico y sacro-
santo que se llama la profesión religiosa. 
¡ A h , señores senadores, cómo maldecirán 
esa lev los que, por causa de ella, se encuen-
tren un día apartados de sus recompensas I comeremntes, ináus t ru i l es y m n l t i t n d deiobte-
etemas y con cuánto mayor motivo podrán l o s : encarcelóse t ambién á ÜOS n ó t a n o s y 
maldecirla los que hab ían hecho profesión,! f"16"11^11011^ los agentes con revolver y sa-
les que habían abrazado esa vida al ampato|Wes, a t jopcl lándose inicuamente al Cuerpo 
de la anterior l ey ! Acerca de esto yo quisie 
T o d a la p o b l a c i ó n , s in d i s t i n c i ó n de c la -
ses, pide se de s t i t uya a l a lcalde. 
Autcqucra 22.—Eos cscandaloscs atropellos 
realizados en esta importante población por 
los agentes de la autoridad á bis órdenes del 
alcalde sublevan el án imo de los ciudadanos ¡*. c ™ c l ^ ( k ^ ^ 0 ^ ^ ^ 
honrados. 
te e s i i í i á s j e i s p i n 
• . , • • i 
E l pleito que á consccucnria do h s ] - ( , 
yectos del Sr. Oasset ha sobrevenido kh u . 
das las Hscuelas de Ingenieros está toman» 
do mal cariz. 
E l minisro de Fomento, al querer ¡Hat \ . « 
lidez oficial á los ingenieros industriales, 
ha provocado un conflicto, no ciertann 1 ;<j 
por el proyecto en sí , sino por los miste-
rios con que lo envuelve. 
Hace esto sospechar á los ingenieros d< 
Minas, Caminos, Montes y Agrónomos, {¡r.* 
quizá resulten lesionados sus tBtereses. 
No es que éstos se opong;in a la n al i / . . . ión 
del provecto del Sr. Oasset; opóncm'e sóle 
á la realización de un proyecto en iorma pcri 
judicial para s ucarrera. 
Culpa de todo la tiene el ministro, que n<J 
ha querido hablar con la clnridad nacet;aria. 
Recordarán .nuestros lectores que los es-
tudiantes de ingenieros industriales de P i l , 
bao, muy interesados en que se d é cnrácli r 
oficial á sus estudios, pidieron la pronta 
inserción en la Caerla del decreto, llegan-
do hasta la huelga, actitud seeund; d.. •< .1 
por los demás estudiaJtcs tic ingeniería o .J 
resto de España . 
Parece ser que ante esta actitud 1 " :., 
el ministro creará , de un momento . otn , 
el l aerpo de Ingenieros industriales. 
Los ingenieros de Minas, Mentes, Cami-
nos y Agrónomos , después de varias ;.»• 
tienes legales enenminadas á averiguar 1; * 
condiciones en que dicho Cuerpo sería Cfea-
do, sin conseguir arrancar una palabra al 
Sr. Oasset, y temiendo, como deeimos, i\v.ti 
lo sea en forma lesiva para el Cuerpo á qim 
pertenecen, han adoptado )a resolución da 
declararse en huelga en las cuatro Escuelas 
únicas de Madrid y E l Escorial. 
Ayer ya dejaron de entrar en dase. 
Ea Comisión que nos ha visitado para ro-
municarnos los acuerdos tiene e- j iv ia l i n -
terés de hacer constar que no se oj^nen 
No surge la protesta de la pasión política ; 
arráncala de las rectas conciemeias heridas y 
l̂ a índok-
protesta la evidencia la condición de los 
diversos detenidos. 
Hay centenares de ciudadanos apaleados y 
muchos heridos; algunos hay encerrados en 
los calabozos y en la prevención. 
Entre ellos hay distinguidas personas, abo-
gados, propietarios, a r i s tócra tas , periodistas, 
t r ía les , sino á la forma absurda y ant i lóg:-
ca en que se prcsuineu se verificará la 
creación del Cuerpo. 
ra, señores senadores, llamar vuestra aten-
ción, porque, ¿ n o es verdad que aquí se K S -
peta siempre, que son muy respetables los 
derechos adcpiindos? ¿ N o es verdad que por 
. truída en esti corte 
la legislación canónica vigente, es consecuen- lo común no tiene ley ninguna efecto retro 
cia de ello que canónicamente hoy existe la | activo ? Pues muchos religiosos, al hacer su 
inmunidad personal. Ahora bien; el Concilio i profesión, no creían n i podían ceer que un 
electoral 
Antequera pide una reparación, acudiendo 
ante el jefe del Estado, Oobierno, Parlamento 
y Prensa. 
No basta el procesamiento, decretado ya, 
del subjefe de Policía (que por cierto sigue en 
funciones, para completo escarnio de la ley) 
INFORMACIÓN_fflILITAR 
— Va á ser nombrado jefe de Seguridad 
de Harcelona el teniente coronel del "benemé-
r i to Insti tuto, con destino en Ja Coman» -
cia de Alicante, D . Federico Sampcdro y 
Arias. 
_ — Por ccmducto del ministerio de l> t i 
ha solicitado la. Repúbl ica chilena los regla-
mentos por epic so rige el benéniéri to Ins t i -
tuto español , para su adaptación en aqtiel 
pa í s . 
— Se ha dispuesto que el teniente coro-
nel D . Marcelino Asenjo Miguel y el com i> 
dantc D. Luis de Pordones, recientementa 
ascendidos á dichos empleos, cont inúen « u 
Comisión en la Academia tic Caballería has-
más sus profundos conoeimientcs de peda- «que la religión católica se conservará siem-
gogía . Pre en los dominios españoles con los dere-
IP'zo una brillante crí t ica de los actuales dios y prerrogativas de que debe gozar, se-
planes de enseñanza y nígimen de las escue- g ú n la ley de Dios y lo dispuesto en los sa-
las, señalando los puntos qae exigen m á s grados Cánones», y al terminar, repite: «to-
urgeutemente pronto y eficaz remedio. ido lo perteneciente á cosas y personas eele-
Ea clasificación de los alumnos, él número siást icas se regirá por la disciplina de la 
de Éstos, su agrupación, las asignaturas de Iglesia canónicamente vigente.» De todo ello 
h s distintos sistemas, el mueblaje y mate-' resulta que perteneciendo esta inmunidad 
rial de enseñanza, insistiendo de manera j personal á la disciplina de la Iglesia vigen-
te, y estando establecida en el Concordato, 
se falta al Concordato cuando se ataca á la 
inmunician persona). 
Y yo pregunto ahora, señores senadores: 
l l icn sé que en la base 6.a, letra K ) , se di-
ce que acogiéndose á las p rór rogas de incor-
poración, así los religiosos como los semi-
Se asegura que una alta personalidad de 
s i tuac ión liberal viene poniendo en juego _.. 
iniluencia para que en el sumario que se íns-jlmtí» Hnpenalista, v termino su discurso, para ^ sus ¿ier0CiloS esenciales, en sus 
truve con motivo de la catástrofe del Hipó- que fué muy aplaudido, recordando las ira- ptfcwgatívw m á s reconocidas, en todo lo que 
dromo no alcancen ciertas y muv graves res- ses pronunciadas en la misma Sociedad por ; ]a es lnás preciSOj en aquello que la es indis 
ponsabilidadesaljefc superior de policía, se- el actual presidente del Consejo d e f i n í s - iJĴ J»̂  casi panrla vida? 
jSr Fenmndez Uano, por haber íiutórizado tros, diciendo «que gobcrmrnte que no prae-, Vo crco ()Ue los que han redacto este 
el espectáculo sin las ga ran t í 
«1 púb l i co . - X . —••»•»•« 
F I E S T A M I L I T A R 
Cádiz 22.—El día 27 se verificará una fiesta 
mi l i t a r en el cuartel de San Carlos, de San 
Fernando, donde se aloja el regimiento de- In -
fíintcría de Marina, en honor del que fué su 
atención basfan-
gravís imos cinc con él se cau-portancia a la posición del mno en las es- sará á ^ j lesia sería t a n t ¿ señor nijllist 
cuelas para la producción de la escoliosis ha- ;como yo pidiera y consiguiera que se saca-
ciendo i nu^ atinadas consideraciones de un ^ al1umnos ¿ e las I c a d e m S militares 
sentido practico relativas al mueblaje en las al s años eu co. 
escuelas, a la posición de las ninas al coser ^ £ ^ la mil icia . Vo-
y á las ventajas de la educación ambidiestra necesi tará , es cierto, para todas las 
La señori ta La Rigada se mos t ró con 
con lo dicho por el doctor Sauz Illanco, res carreras, pero ninguna carrera tan diferente de la mi l i ta r como la carrera eclesiástica. 
_ y banz manco, insisuo en que 
En el cuarto de banderas del cuartel se co-: escoliosis es un síntoma y cjuc son escolió-
locurá el retrato del coronel Albacete, asistien- sicos ios niños qae es tán predispuestos á 
<lo al acto las autoridades. serlo. 
que llevarla á los pueblos, son los que tienen 
que pedirla todos los días ante el ara santa, 
son los que representan á Cristo, que daba 
Combatió enérg icamente la teoría de que' con el ósculo la paz, y que dejó la paz á los 
i la posición de los niños en las escuelas ten- i suyos como herencia, y que en aquel sublime 
ASAMBLEA ESCOLAR MERCANTIL ' p importancia en la producción de la esco- ^ ^ f e n ^ de la Montana reservaba la 
. _ liosis. DJO que se invi te al elector Masip 1 oeatitua para ios pacmeos, para los mansos, 
Ipara que concurra á las sesiones de ta So-: para los que tienen hambre y sed de justicia, 
JLos C S t a d l t t l l t e s d e C o m e r c i o s e cieqad. para discutir este asunto. | recomendándoles que al recibir un bofetón 
d e f i t e n d e n . Leyó opiniones de respetables especialis-1 pongan la otra mej i l la ; y hombres que se 
Conocida es por el públ ico, puesto que f t á l extranjeros que corroboran su opinión, preparan para el ejercicio de tan pacificador 
Trens^ en distintas (pasiones ^ Im ocupado H116 ha basado precisamente en su estudio. mmisterio, ¿es ta ran bien en un cuartel 
del particular, la Asamblea que los escolares Nuevamente elogió las ventajas del aire aprendiendo las artes de la guerra, de la ma-
mcrcantiles á c toda E s p a ñ a estón celebrando ty* ^ ] * y.de %f montanas en a h i - , tanza y del exterminio? 
^ ! giene de la infancia y la construcción de las ¡ Pero hay mas: es que esos sacerdotes antes 
ros meta lúrg icos , Enrique Cañizares, José 
naristas si son presbí teros , y ahora ya, como gados, Antonio L . . u , . , y , . .1*..^.. 
habéis aceptado la enmienda del Sr. Sánchez ¡<¡e Antequera, el presidente, José Uarcia Ber-
de Toca y del señor Obispo de Madr id-Al- , Joy i Por ^ C a ] ^ í e A ^ o ^ S Pr^SJ^nte^Josc' 
calá, con sólo que tenga óAlenes sagradas Romero; por el Circulo Recre-ativo, prcsiden-
pres ta ráu los servicios de su minis ter io; pero te. Rafael G a r c í a ; por la Juventud Conserva 
entended, aunque lo sabéis bien, que las pró-
rrogas no se consiguen gratis. Además , no 
son más que tres y ha}' que solicitarlas anual-
mente. Por otro lado, no se dan á todos, sino 
Hola mente A ulgvasos; ptica tiene u M U n ú imMrm-
Hinitado, fijo. Se otorgan—dice la le}-—se-
g ú n el mayor derecho; pero ¿ quiénes las otor-
gan ? ¿ i 'or quiénes se hace la concesión ? Po^ 
la Comisión m i x t a ; er, decir, de ordinario 
por la política y el éaciquismoT 
La ineptitud del alcalde, llevóle á lamenta-.ta fin del presente curso, 
bles extremos inadmisibles en un pa ís c i v i l i - — . vSe les conceden licencias para conK r 
xado . jniatr imouio á los comandantes de Infantería 
Por honor de Antequera, por el p res t ig io 'D. Alberto González y D. Vicente Ricorte 
del Gobierno y del rég imen , debe destituirse I Eafueute; á los capitanes D. Fabio Gálve/. 
al alcalde. I P iña l , D . Antonio Radua Arbi/ .u, D. M i -
Confiamos eu la resolución justa de los P o - j ^ 1 ^ ¿ ^ i ^ a l r a ^ D . Agus t ín Bonthelie 
deres públ icos: E l dec del Colé y D. Mariano Melguizo Alemán, y al cap 
t án de la escala de reserva D. Enrique A l o n -
so Pellicer, y al primer teniente del Ejer-
cito terri torial de Canarias D. Teotloro Mar-
t ín Hernández . 
— Se concede la gratificación de 600 pe-
dora, presidente, Diego Henera ; por los obre- seta.8 á lo* P.ril"eros tenientes ayudante^ de 
profesor de la Academia de lu íanter ia d< u 
Ruiz Escalera, Joaqu ín D u r á n ; por la clase 1 Enrique Veutós , D . Adolfo Gut iérrez ( .» v 1 iez y D. Luis Araujo Soler y D, Adolfo Pra-
obrera en general, Manuel ^ ' l e z , José Cabré-1 % ^auuero ««« 
ra. Juan Lázaro, Francisco Rodríguez, Diego " 
Lanzas, Federico Cabrera, Rafael Reina, José 
Bravo, Francisco Ortega, Matías López, José-
Rojas, José Bení tez, Antonio Rojas; pe>r la 
Soéiedad obrera de Socor.ros Mutuos, Juan 
Pérez, Femando Gut iér rez , Mateo Barcia ; So-
Además (y ¿sto es muy grave, sobre ello ciedad fabri l . Gut iér rez y r.óine/. ; Sociedad 
SOCIEDADES 
Ateneo de Madrid.—Hoy jueves, en la 
Sección de Ciencias históricas, \\ las seis y 
ned en cuenta cine hay muchos profesos quelf-3?"^ »aonÍ, tejidos ' irigueros hennanos, fa-
no son presbí teros , que no reciben n i el pres- bricantes ; porjmnyores coiítnbt:yentcs,_Baldo-
biterado ni ninguna otra orden sagrada, come 
son en todas las Comunidades aquellos que 
se llaman legos. De otro lado, hay en España 
muchos Institutos, Congregaciones y Asocia-
ciones cuyos individuos todos no t i e r c i nin-
guna orden sagrada. 
De modo que estas instituciones, que son 
quizás , aunque no es m i án imo compararlas 
con ninguna otra, las m á s meritorias, las 
que se dedican exclusivamente á la enseñan-
za y á la beneficencia, las que para tener to-
das Las horas del día dedicadas al bien de 
la humanidad 110 quieren tener los deberes 
mero Bellido, Marcelino Sorzano, José García, 
Sarmiento, Gabriel Robledo, Francisco Belli-
do, Rojas Casfulla, Enrique Bellido, Conde, 
Colchado, Juan Muñoz , José Romero. 
Por labradores importantes, Juan López, 
Francisco Espinosa, León y hermanos, Mu-
ñoz, Gonzálvcz, Rojas, Salvador, Cámara, 
Femando Talavera, Fuentes hermanos; por] la Escuela de Arquitectura sobre el tema «I^i 
E l siguiente jueves diser tará el Sr. K h-
sobre «Capmany y Cata luña en las Corte ^ y..-
di tanas». 
Y dentro de la quiucena corriente, el gcñol 
Labra hablará sobre la «Fórmula política ü í 
Muñoz Torreros», 
También da rá hoy en dicha Sociedad nrr» 
conferencia D. Vicente Laiupérez, profesor de 
fabricantes curtidos, Antonio Bellido, José 
Bcrdún, Agus t í n Burgos, Francisco Checa, 
Juan Chera; abogados. Romeo, Gálvez, •'• r-
cía, Talavera, Rojas, Villalobo, Mo cno, San-
tos, Chacón, Agnirre , Ruiz, López, Chacón, 
cu esta corte. 
> pcracion 
A su vez, los Sres Morct, Suárez Inc lán y 
Fel iú han sido visitados por los estudiantes 
comisionados por las diferentes Escuelas de 
Comercio de provincias y la Junta directiva 
del Ateneo Escolar Mercantil , de esta cap i td , 
y han ofrecido defender t t n justas peticiones y 
contr ibuir con su reconocido talento y valiosa 
jndnemcia para que el desenlace sea lo m á s 
«alisfactorio posible. 
E l presidente de la Comisión dictaminadora 
del proyecto de ley de adminis t rac ión y con-
tabilidad del Estado ha mani íes tado que di-
chas pretensiones son de justicia y equidad, 
y que por lo tanto, las tienen en cuenta. 
Palpable prueba de cultura es la que están 
dando los estudiantes de comerció en la de-
íe iisa que hacen de sus intereses, por lo cinc 
k'S recomendamos no decaigan lo» án imos 
ni cese el entuM«smo. 
D O N N I L O A T E N E R I F E 
Río Janeiro 2 1 . — E l ex presidente don 
K i l o Pevanha, que viaja actualmente á 
bordo del vapor Argentina con rumbo á 
Gél iova , l l cRurá mejuma ú Tener i fe . 
" G A C E T A " 
SUMARIO DE!, DlA 22 DE MARZO 
Mln i s l i rio de Gracia y Justicia. Real dc-
no io trasladaudo á D. Pedro Gaspar y 
Monta^fnio, f íe? de primera instancia de 
Tortos.i, como comprendido en el ar t ículo 
235 (íe^ la ley provisional sobre Organiza-
ción del l 'odér judic ia l . 
Ncah s- óidencs nombrando para los Re-
gistros de hf .l'ropiedael que se mencionan á 
los señores q u é n i indican. 
Ministerio de ¡a Guerra, Real orden con-
r. diemlo la cru/. de tercera' fiase de Mérito 
Mi l i t a r , i-onsiunada, al corotífl de Art i l le 
al te-
P a z C a n -
ción de se^nnda clase, sin pens ión , 
niente coronel D. Francisco de 1; 
dolió. 
Ministerio de la Cobernac ión . Real orden 
nombrando comisario regio en la Exposr 
para un ministerio tan difícil, tan peligro-
so con la mortificación de los sentidos, con 
el cuidado ele la pureza y con las obras de 
humildad. ¿Y estará bien arrancarles de allí , 
sacarles de esa vida de ascetas, de recogi-
miento, de silencio, jiara ponerlos en el bu-
ll icio de los campamentos, para llevarlos en-
tre los demás soldados. 
Yo he de confesar, porque soy adversario 
legal del Gobierno (si es que puedo merece-T 
el nombre de adversario en m i pequenez), y 
porque no quiero que se le atribuya más cul-
pas que las que le corresponde, que hoy tam-
poco había exención ninguna jiara los semi-
naristas. Pero yo digo: si hoy esto constituye 
Por la calle de la Luna iban anoche, á las un mal, si esto causaba 'á la Iglesia perjñi-
diez, en dulce y sabrosa plát ica, una joven cios, si repetidamente el Episcopado ha te-
llamada Josefa García (a) La mimosa y un nido que protestar contra semejante legis-
ESC A M ) A L O M O \ l M E X T A L 
EL IDILIO INTERRUMPIDO 
ro, Durán , Ortega, Almendro; perito indus-
tenorio de blusa y gorra apodado el Capita. 
A l llegar á la esquina de la calle ele San 
Bernardo diéronsc de manos á boca con Pe-
tra Lój)e/., antiguo amor del Capita. Verlos y 
ponerse hecha una furia, fué todo uno. Prime-
ro expuso sus quejas, después exha ló lamenta-
ciones. á poe'o empezaron las diatribas, y lue-
go llegaron los insultos. Pero no quedó todo 
en esto; echando mano al bolsillo t i ró de na-
vaja, que sonó a] abrirse como unas carraña-
cas. El Capita, hombre enérgico y ta l , al ver la 
navaja salió de es tampía , dejando frente á 
frente í las dos rivales. ^ 
Entonces la brava Petra arrojó la navaja al 
suelo y la emprendió á golpes con la pobre 
Mimosa. A los pocos momentos había mñs 
de trescientas personas presenciando, regoci-
jadas, tan ameno espectáculo. 
A l fin llegaron unos guurdias y detuvieron 
á las dos mujeres. E l Capita, á juzgar por el 
paso que l levaba, debe estar á estas horas cer-
ca del Ja¡)ón. 
El Gobierno deja Argelia 
aa .—El Consejo de ministros ha 
nombrado gobernador general de Arge l ia 
a JM. Eutaud , actual prefecto del dejmr-
ción internacional de Dresde al exce l en t í - p t amen to de las Bocas del R ó d a n o , 
que protestar contra semejante 
lación, ¿qué sucederá, qué daños tan gran 
des .acarreará á la Iglesia el que no se libre 
nadie de i r al servicio, el que no se pueda ic-
dimir por dinero y el que los excedentes de 
cupo vayan á los cuarteles } 
l 'na novedad establece esta ley, novedad 
tan grave como su niisma tendencia, y es la 
que se refiere á los religiosos en clausura, á 
las Ordenes monást icas , porque antiguamen-
te la ley de 1885, reformada en 1896. conce-
día grandes privilegios á los religiosos, y 
aqtlf tengo los datos relativos á esto para que 
el señor presidente ordene su inserción en el 
Diario de /n.< Sesiones. Hoy sólo á una Orden 
se ha concedido exención. No quiero que pen-
séis, señores senadores, un momento lo que 
supone, lo que influye, lo que significa el 
arrrastrar hasta las lilas de la tropa á esas 
almas especiales y extraordinarias (pie sien-
ten vocación irresistible para huir del mun-
do y enterrrarsc allá en los claustros, muer-
tos para los sentidos, vivos solamente para 
las emociones de la v i r tud , abracadas en el 
amor del Píen supremo, absortas en éxtas is 
perdurable, contemplando, gozando ya de 
la verdad suprema. 
¡ A h , neñores senadores!, si yo tuviera la 
elocuencia <U- <|m- en absoluto carezco v si 
fuera 11. resano Mira pe isnadnos , , ,ué pintura 
p o d r í a trazar del dolor, de l;is a las. del 
tormento, de la a g o n í a de esos infelices re-
que exigen las Ordenes sagradas, estas Or- Enfícpiez; j t toetuaéáJes , í f ióaBfa id , Garda 
denes, como la del Corazón de Jesús , de la ' 
cjue yo tengo en m i palacio algunos religio-
sos, (jue se consagran todo el día, desde que 
se levantan, y se levantan al amanecer, has-
ta que se acuestan, y se acuestan muy tar-
de, al bien del prój imo, que mientras es tán 
enseñando es tán meditando, y mientras es-
tudian levantan el corazón á Dios, y no rezan 
el oficio diurno ni dicen misa para estar todo 
el tiempo favoreciendo á la humanidad, las 
condenáis á que sus individuos, jior no te-
ner ministerio sagrado, se ocujicn en minis-
terios marciales. Ño está bien eso. ( C u sefior 
senador pronuncia palabras que no se perci-
ben.) Los Hermanes de"\*fcin Juan de Dios, 
los de la Doctrina Cristiana y muchos otros, 
que ahora oigo citar, no quieren ser sacerdo-
tes para ejercer ese otro grande y sublime 
sacerdocio cristiano, que es la enseñanza y 
la caridad, en todas sus manifestaciones. 
E l señor ministro de la Guerra, á quien me 
complazco siempre en aplaudir, dice en el 
preámbulo del proyecto que son muy impor-
tantes las funciones eclesiást icas, y esto me 
agrada mucho m á s , dicho por S. S. Pero 
por ser una cosa importante no llega á ser 
necesaria, sino en ciertos l ími tes . Me parece 
bien, y es importante, que haya muchos ea-
pdlaues castrenses; pero, ¿ n o cree S. S. que 
b a s t i r á uno por compañía ó jior batallón ? 
Pues ahora con llevar á todos los seminaris-
tas al Ejérci to , en cuanto sean presbí teros , 
habrá demasiados capellanes, lo que, sin be 
neficio para ta tropa, sólo servirá para pro 
ducir perturbacioucs en los conventos y acá 
so mayores en las parroquias. 
Ahora S. S. ha conceelido una gran ven-
taja, que recojo, aunque no quisiera que lo 
oyera la Prensa, para que no tacharan al 
Oobierno de clericnl, y no lo quiten en el 
Congreso, que consiste en que, así como la 
ley prohibía antes no solamente el matrimo-
nio á los sujetos al servicio mi l i ta r , lo cual 
ha censurado muy bien el Sr. Polo, sino 
también el que se ordenaran, ahora se nos 
ha quitado la terrible sujeción que había 
prohibic lulo (.rdenarse á los -evlutas, Con lo 
cual van al servicio ya ordenados. Perfecta-
mente; pero, ¿qué váis á hacer con ellos y 
para qué queréis allí tanto sacerdote? itñ 
algo se podrán emplear, si hay jefes de Cuer-
po (pie les permitan dedicarse á sus peculia 
res ministerios; pero mientras no sean prc 
Cuéllar , Ruiz, Ortega, José Calavera; farma 
céuticos, M i r , Ruiz López, Fuentees, Mar 
qués . Cela, Liberal , ex diputado á Cortes, I E m ó . Sr. D. Adolfo Bonilla y San Martín, 
Catedral de Cuenca», valiéndose del aparato 
de proyecciones. 
I / i velada promete ser muy interesante i 
instructiva. 
• 
Real Academia de la Historia.—"E] domin-
go 2Ó del corriente celebrará sesión púbü ' 
ca para dar posesión al académico electo 
Asociación de publicistas Terminad, 
cisos, mientras no se llame á las agrupacio-
nes segunda y tercera, ¿ á qué van á i r á 
pasar unos meses en las filas, cosa que en 
cambio les produce una per turbación gran-
dísima ? 
El señor ministro de la Guerra es tan cle-
ricáli que quu ie llevar muchos clérigos al 
Ejérc i to ; sin duda j íorque ya 110 van muchos 
militares á la igles'in, quiere que vaya la igle-
sia a l cuartel; pero á mí me parece mejor que 
no se produzca esta vejación y que basta, á 
lo sumo, con llevar á los reclutas que estén 
en el seminario, no interrumpiendo á los re* 
lidiosos en su meditación y vocación. 
A Y E R C A N A L E J A S S E UFANABA DE LAS 
MUCHAS F E L I C I T A C I O N E S QUE R E C I B I A 
D E I T A L I A POR LA D E F E N S A Q U E HIZO 
EN E L CONGRESO D E L MONARCA DE 
A Q U E L PAIS. MALO, MUY MALO. LOS T E -
L E G R A M A S D E L E X T R A N J E R O S I E M P R E 
PRESAGIAN LAS CAIDAS MAS MORROCO-
TUDAS. ; C O N Q U E , A G A R R E S E , HERMANO! 
Enterradores descubiertos 
Hace dos días presentáronse en un cuarto 
desalquilado de la calle de las Minas, núm i q , 
Andrés Oonzález l larandil y Rosario Más Sañ-
j u á u . 
Vieron el jñso, les satisfizo, y marcharon á 
casa del administrador de la finca, D. Jlamiel 
Cela López. 
Convinieron el precio del alquiler en 100 
pesetas mensuales; pidióles antecedentes el 
administrador, y ellos presentaron un recibo 
de Marzo y el correspondiente contrato de un 
piso de la casa n ú m . 3 de la calle Imperial. 
No q u e d ó , m u y satisfecho el Sr. Cela de sus 
futuros inquilinos, y marchó á la calle Impe-
r ia l en busca de iniurmes. No pud iuo i i éstos 
»cr peores; de aquella casa, en la que vivie-
ron tan sólo unos meses, y hace ya bastante 
tiempo, fueron despedidos por dedicarse al 
clásico y nacional sport del timo del entierro. 
E l administrador, n i corto ni perezoso, dió 
cuenta á la Policía de tan preciosos datos, y 
los timadores han sido detenidos. 
Un hermano de Andrés , llamado Florencio, 
que vivió coa ellos eu la calle Imperial y que 
era cómplice en el negocio, 110 ha podido ser 
detenido. 
Rogamos á nuestros corresponsales ad-
ministrativos que se hallan en descubierto 
con esta Administración se pongan al co-
rriente antes de fin de mes, para evitar la 
suspensión de sus paquelesx 
ayan 
té rmino de cuatro días al domiejlio social, 
Sevilla, 4 y ó (teléfono 3.210, apartado do 
Correos 489). . 
Se han recibido las adhesiones de Ta se-
ñora condesa de Pardo Pazán, general Már-
vá , D . Eugenio Selles, D. Francisco Rodií-
guez Marín , D . Serafín Pichardo, D . Aina-
do Ñervo y D . Teodoro Llórente. 
Han quedado constituidas las delegacio-
nes provinciales de Sevilla, bajo la p u vi-
dencia de D . Manuel Héctor Abren; Hneb 
va, presidente, D . Rafael Reyes; Cornña. 
presidente, D . Manuel Fernández Lator rc i 
Málaga, presidente, D. Arturo Reyes, y Jaén, 
presidente, D . Antonio Rodríguez Mart ín . 
Además , han sido liados de alta los se-
ñores . Almarche, Agui lar Muñoz , Aragón , 
Amicis ( I ) . R a ú l ) , Beltrán de Lis (D . b> 
sé R.) , Beltrán (D . Alfonso), Bayle, Plá»-
quez, Bádenes , l iusó, Cidóu, Cabfelles, Cc-
br ián ( D . Lu i s y D. Santiago), Crespo (don 
Salvador y D . R a m ó n ) , Carballcda, Clavel, 
Cuyas (D. A r t u r o ) , Díaz ( D. Ramón) Do-
miugo (D. Manuel); Durán Souza, Digcs, 
Frentes ( I ) . Eduardo, D. Arscnio, D . Anto-
nio, D . Narciso, D. José 3' ü . Mam.' ; • 
Folch, González, Guardiola, García ( I ) . 
sé Juan), González López, Gouzálc/. Berna/' 
do, Góuiev. Davó , González César, Gu/.i' ^1' 
( D . J o a q u í n ) , Gómez ( I ) . José R a m ó n ) , 
mez Mart í , Geus Minguet, Grajales, lli:er* 
tas Ru l I , Heiza (D . José de). Herrero (d 11 
Prudencio), Iborra, Jevenois, León y (Mr* 
t i z . U p e » Mazérra, Uxpez Soler, hh - . i 
(don A r t u r o ) , L lórente Falcó, Lluch, M « g : 
leda,' Mrtño/, ( i ) . Francisco), - \ ' j , - , ,,w 
rrando, Mart ínez Klciscr. Mesns, Mas r 
Manera, Mauaut, Martínez^ ? 
co, Manera, .Mauaut. ftiarn*^- M¿ni'AC/. 
Martí Grajales. Mar iné Í ^ ^ ' ^LA 
rOrcz, Mirafes Mart í , Martí O J W » * 
;an Román , Morgado Pique* 
D. E m i l i o ) , Pey V ^ i M , 
1 IUII>IJV:JI .11.111.1, i..«<'--' ',,.1,1/ 
San R o m á n , Morgado ^ Z f yxn 
(f 
( • 
Primo de Rivera ^ ' v , ^ 1 0 ¿ ^ I r í - u c z Con-
Lcopoldo), Ruvira R " b l 0 ' o . R ^ " ¿ R . í i z V i -
desa, Rodrigo Pertega R i p F N g } » 2 ^ 
ecute, Sancho (D. R i ^ d o ) , S u r i b i a j i 
F e r m í n ) , Serrano (D. Fattocimo), , •' . • 
to. Soto y Corso, Sotillo, vSantmgo v- .^ . - . . 
Sauchís Rivera. Santallana, N ^ * . ' " ; ' J ' , 
vela ( D . Eugenio) , Sánchez fD . A***™"*! 
Thous (D. José y D. Maximil iano) , Fórne 
PalUster, Tllloa, Uriondo <D. Ramiro) , v i 
dal (D. Abelardo), .Valladar, Senano y v i 
lia»- ' O . Cesá reo ) . 
I 
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p e o t i c u 
Conseja en Palacio. 
Hoy, á las nueve de la mañana, en el 
expreso de Andalucía, llegará á Madrid 
A las diez y media se celebrara en Ta-
lacio, bajo su presidencia, el anunciado 
Consejo de ministros, al que se concede 
extraordinaria importancia. 
Entre los asuntos (pie han de tratarse 
«e cree que figurará la cuestión de Ma-
rruecos, en relación con los propósitos de 
Francia, y desde luego, se dedicará gran 
atención á La N o t a enviada por la Santa 
Sede con feclui de ayer al Gobierno de 
Canalejas. . 
E l Rey saldrá, como hemos anunciado, 
esta iioclie con dirección á Granada. 
La Real orden sobre los arbitrios. 
E l minis'.ro de la Gobernación firmó la 
Real orden que resuelve el expediente^ re-
lativo á los antiguos arbitrios municipa-
ies de Barcelona. 
La Real orden se dicta de acuerdo con 
el dictamen del Consejo de Estado y de 
confonnidad con la petición del Ayunta-
miento barcelonés. n • 
Nombramiento de Comisiones. 
Las Secciones del Senado han nombra-
do las Comisiones siguientes: 
Bronce para el monumento á los hé 
su interpelación por el nombramiento de 
coronel honorario del Ejército español, 
hecho á favor del Rey de Italia, figura la 
del ilustre señor arzobispo de Granada. 
El gobernador de Orense. 
Llamado por el ministro, llegó á Ma-
drid el gobernador civil de Orense, don 
Joaquín Rcixa. 
Pregunta aplazada. 
E l diputado carlista Sr. Alcocer no ha 
hecho su anunciada pregunta en la sesión 
de ayer por haberse considerado más 
oportuno retrasarla para darla mayor efi-
M S t a b i a mm MSMMÁM « M 4 M U M mm¿ie%H% 
[ i m t i j n m i i í e 
l * a r a l a SCNÍOH d e m a ñ a n a . 
Entre los asuntos qne m a ñ á u a lia de dis-
cutir el Ayuntan i i eü to en su sesión ordinaria, 
l igur .u i : / 
Iva moción de la Alcaldía presidencia pro-
poniendo se celebre una recepción en honor 
de los congresistas del I X Congreso interna-
cional de Agricul tura y que se la autorice 
para los actos que sean necesarios con oca-
sión de otros Congresos anunciados para el 
año actual. . 
Las Comisiones proponen entre otros asun-
tos la instalación ele una acera refugio en el 
centro de la puerta del vSol; la re íorma y sus-
t i tuc ión elel alumbrado actual por el ele i n -
candescencia por gas en las Róñelas de Ato-
.r;. cha y Valencia; la aprobación de la reforma 
roes del 25 de Jul io de i . o ^ , que ha de en- ^ afill€aciones'de ^ calle (lc Carretas, con-
girse en Santa Cruz de Tenerife: señores 
Benayas, RetorUlIo, conde de Belascoaín, 
Sánchez Albornoz, marqués de Alonso 
Martínez, Loygorri y Ballesteros. 
Refdrma de los servicios de la Deuda: 
Sres. Mataix, Matesanz, marqués de Fon-
talba. Navarro Reverter, marqués viudo 
de Mondéjar, Muñoz Rodrigue/, y Al-
vira. • 
Cesión de dos edificios al Ayuntamiento 
de Graus: Sres. España, duque de Bi-
vona, Sopeña, Roda, Bofarull, Moral y 
Cortezo. * 
Además, han autorizado la lectura de 
proposiciones tfe ley eximiendó de impues-
tos las fincas roturadas, sobre revisión de 
expedientes de la cruz de San Fernando 
para el comandante Royo y el capitán Gui-
loche, sobre sueldos de generales, jefes y 
níicialcs del Ejército, sobre prórroga pa-
ra inscribir derechos reales en el Regis-
tro de la propiedad, suprimiendo el abono 
de servicios por razón de carrera, sobre in-
greso en la plantilla de Gracia y Justicia 
y sobre registro de edificios y solares. 
Exacciones locales. 
La Comisión que entiende en pl pro-
yecto de exacciones locales se reunió ayer 
en el Congreso para introducir algunas 
modificaciones en el dictamen. 
E n la disensión del proyecto, que dará 
comienzo esta tarde en el Congreso, con-
sumirá el primer turno en contra el se-
ñor Ventosa. 
Le contestará, en nombre de la Comi-
sión, el Sr. López Monis. 
La cuestión do la remolacha. 
Ha sido muy elogiado el discurso que 
el diputado á Cortes D. Leopoldo Romeo 
ha pronunciado estos días en el Congreso 
sobre la cuestión de la remolacha, que tan-
to agita en la capital de Zaragoza. 
E l Sr. Romeo abogó elocuentemente 
por la s o b i c i ó n de este confl icto, que juz-
ga de verdadera gravedad y trascenden-
cia. 
Hablando de este asunto, dijo ayer el 
Sr. Canalejas que el ministro de Hacien-
da está estudiándolo detenidamente, para 
solucionarlo pronto. 
Koticias de Portugal. 
Las noticias que por diversos conductos 
llegan de Portugal señalan el malestar que 
-c nota en el vecino país, no siendo muy 
favorable^ para el Gobierno" los informes 
que de alíf llegan. L a situación de que ha-
ce tiempo viene hablándose se ha agrava-
do con el carácter que toma la actual 
huelga. 
No hubo Consejo. 
Ayer no se ha celebrado el Consejo que 
Je decía había de celebrarse como prepa-
ratorio del que hoy ha de tener lugar en 
Palacio, 
Confirmando las agresiones de los rífenos. 
Ha recibido el Gobierno un telegrama 
del general Aldave confirmándole las agre-
siones aisladas de los moros á un oficial, 
dos soldados y un obrero en los territorios 
avanzados de Melilla. 
Añade cv s.u despacho el general Alda-
ve que se han adoptado las oportunas me-
didas para evitar que estos hechos se re-
pilau. 
Gasset y los ingenieros. 
Una Comisión de ingenieros visitó ayer 
d ministro de Fomento, exponiéndole las 
razones en que se funda para oponerse á 
.pie se cree el Cuerpo de ingenieros indus-
triales. 
E l Sr. Gasset rogó á los visitantes que 
formularan la petición por escrito para es-
tudiarla detenidamente. 
Conferencias en el Senado. 
En el despacho del presidente del Se-
naelo se reunieron ayer larde el presielcnte 
del Consejo, el ministro de la Guerra, el 
marqués del Vadillo y el vizconde de Val 
de Erro, con objeto de armonizar los pre-
ceptos del proyecto de ley del servicio mi-
litar obligatorio con lo que sobre esta ma-
teria establecían los antiguos fueros de Na-
varra. 
Tanto el marqués del Vadillo como el 
vizconde de Val de Erro se mostraron 
muy satisfechefl del resultado de la coa-
ferencia. 
Después, y en el despacho de minis-
tros de la Alta Cámara, conferenció ex-
'«ensaniente el Sr, Canalejas con el pre-
sidente del Consejo de Estado, Sr. Gullóu. 
Canalejas, Cobián y Romanónos. 
E l presidente del Consejo fué ayer al 
fiomicilio del Sr. Cobián, con quien estu-
vo conferenciando dnrante largo rato acer-
ca del dictamen del proyecto de exac-
ciones locales. 
E l ministro de Hacienda , que ha no-
tado ayer bastante mejoría en su indis-
posición, cree qne hoy podrá reanudar su 
vida ordinaria, asistiendo al Consejo de 
Pal acio y al Congreso, donde, como deci-
mos en esta sección, comenzará á discutir-
se el dictamen de dicho proyecto. 
. Desde el domicilio del Sr. Cobián se di-
ygió el jefe del Gobierno á casa del conde 
^ Ronumones, celebrando ambos perso-
¡u,ies una detenida conferencia acerca de 
la 'mucha de los debates parlamentarios. 
Felicitando á Salaherry. 
Hmre las numerosas felicitaciones re-
ikíul"';s aycr por el elocuente diputado car-
~ a Sr, Aguado Sjdaberry con motivo de 
sistente en prolongar la actual de la calle de 
la Cruz, entre la plaza del Angel y la calle 
de Atocha y la desaparición de las casas si-
tuadas en el lado derecho de la calle de Ca-
rretas y la plaza de la Aduana Vie ja ; mime-
rosas licencias para obras y algunos dictá-
menes de personal. 
T a m b i é n figuran en el orelen d ía , dos pro-
posiciones: una del Sr. Tala vera propouienelo 
se solicite del ( íobierno autorización para es-
tablecer, con carácter provisional, en con-
cepto de arbitrios extraordinarios desde el 
1 de Julio p róx imo hasta la fecha en que se 
apruebe el proyecto de ley eie exacciones lo-
cales, los impuestos tpie en dicho proyecto 
se consignan* y otra del Sr. Dorado esta-
bleciendo reglas para el repeso gciura l y 
eíeetivo' de los ar t ículos de primera nece-
sidad. 
V i D A P A R L A M E H T A K I ñ 
I I E S C E 
J P a r l s - M a d r i d . 
París 22.—M. Wimille, jefe de los ser-
vicios deportivos del retit Parisién, ha sa-
lido hoy para Madrid, con objeto de or-
ganizar el «raid» de aviación de París á 
Madrid, 
Q A T tf^ A l^fcá^ Carmen, 28, vende como 
O J \ . l J \ * J \ i - j y j nadie. Domortrftción: Re-
lojes de oro de ley de Beñ.a 30 ptas.; de cab.*, (w ptas. 
R e l i g i o s a s 
S A N T O S Y C U L T O S DE HOY 
Santos Teódulo, Ju l ián , Benito y José 
Or io l , confesores, y los vSantos már t i r e s Vic-
toriano, Frumecio, Fidel , F é l i x , Felagia y 
Teodosia. 
vSe gana el jubileo de Cuarenta Horas en 
la iglesia de Religiosas Adoratrices (Osuna, 
j ) , y l iubrá ruicu Bolcnme ú <l\cy., y po r 
la tarde, á las cinco y media, es tación, ro-
sario, sermón, preces y procesión de reserva. 
En la Catedral, á las nueve. Horas canóni-
cas, y á cont inuación misa solemne de reno-
vación. 
E n la parroquia de San José, por la tar-
de, á las cinco y media, siguen lo.-, e jercicios 
espirituales por la Congregación d e l ' S a n t í -
simo Cristo del Desamparo, siendo orador el 
padre León de Saut ibáüez . 
En la iglesia de San ( .im'-s con t inúan los 
santos ejercicios, predicando D . Adr ián Man-
zanedo. 
En la iglesia parroquial de San Sebas t i án , 
á las seis de la tarde, Miserere al San t í s imo 
Cristo de la Fe, sienelo orador el reverendo 
padre Wenceslao del Sant í s imo Sacramento, 
carmelita descalzo. 
En la iglesia del Carmen con t inúan las m i -
siones de la V . O. T . de los servitas á las 
seis de la m a ñ a n a y á las cinco y media de 
la tarde, predicando un religioso capuchino. 
En Santa Isabel, á las siete y media, si-
gue la misión para los obreros del Círculo 
de Nuestra Señora de Covadonga, dirigidas 
por los padres del Corazón de María . 
E n el Salvador, por la tarde, á las seis, si-
gue la novena á Jesús del Perdón, y será ora-
dor D . Angel Lázaro. 
En la Real Congregación de Esclavos, á 
las once, misa rezada y santo rosario, y á las 
doce, comida á 40 mujeres pobres. 
La misa y oficio son votiva de Sacramen-
to ó de difuntos, con ri to semidoble y color 
blanco. 
Visi ta de la Corte de Mar ía .—Nues t ra Se-
ñora de la vSoledad en la Catedral, San Mar-
cos, Paloma y Cnlatravas, ó de la Concepción 
en las Comendadoras. 
Esp í r i tu Santo: Adoración nocturna,— 
Turno: San Pedro y Satt Pablo. 
(Est$J>etiodico $e publica con censura.) 
aou» « • « . 
InfniGi ies eciesiástioas 
D E I jJk H M O C I A I S 
En la igfécüa elcl Salvador (Alcalá, esejui-
na á Lagasca) se celebrarán, además ele los 
señalados para los días 22 de cada mes, so-
lemnes cultos todos los domingos de Cuares-
ma, costeados por los talleres de Caríelad 
de Santa Rita y por la Asociación de Nues-
tra Señora del Camino. 
La Orden de Caballeros del Santo Sepul-
cro celebrará en dicha iglesia los oficios del 
Jueves y Viernes Santo. 
— En la Real Iglesia de Calatravas, la 
V . O, T. de San Francisco de Paula cele-
brará m a ñ a n a 24 los ejercicios en honor á su 
t i tu lar , en la forma siguiente: 
Por la m a ñ a n a , á las nueve, misa de Co-
munión en la capilla del santo, y por la tar-
de, á las einco, exposieiem menor, es tac ión , 
rosario y ejercicio del trecenario, terminando 
con reserva y adoración de la reliquia del 
santo. 
P R O V I N C I A S 
Santir.Qo.—Según leemos en Él PA O Fran-
ciscano, el reverendo padre Plácido Angel 
Rey Lemos, doctísimo religioso ele la escla-
recida Orden Seráfica y tan conocido en esta 
diócesis, acaba de recibir del Sumo Pontífi-
ce el nombramiento de consultor de la Sa-
grada Congregación Consistorial, cuyo pre-
fecto es el mismo Papa y cu3:os consultores 
son poejuísimos, escogidos entre los hombres 
más sabios, prudentes y Lábiles del clero 
secular y regular. 
Actualmente sólo cuenta 13, de los cuales 
nueve son arzobispos, obispos y prelados 
romanos ; los d e m á s se»! lê s famosos j e su í t a s 
padres Wernz y Ojet t i , el padre Le Floch, 
de la Congregación de í Esp í r i t u Santo, y el 
padre Plácido, á quien enviamos nuestra m á s 
i sincera enhorabuena, tanto por este nombra-
1 níiento como por lo bien cjue sabemos des-
¡ empeña los encargos con que frecuentemente 
l ie distinguen las Otras Sagradas Congrega-
|cienes de que es consultor. 
SENADO 
(SESIÓN DEL DlA 22 DE MARZO DE 1911) 
Se abre á las tres y treinta y cinco, presi-
diendo el Sr. Montero Ríos . 
Poca concurrencia en escaños y tribunas. 
En el banco azul, el presidente eki Conse-
jo y el ministro ele la Guerra, 
Es leída y aprobada el acta de la sesión 
anterior. 
Después de reproducir el señor LOVCO-
RK1 un proyecto de ley de carreteras, ya 
aprobado por el Congreso, se entra cu el 
ORDEN D E L D I A 
Reanudado el debate sobre el servicio m i -
l i ta r obligatorio, el señor obispo de JACA 
l ee í i f i ea , agradecienelo al Sr. Reiort i l lo sus 
liases de anteayer. 
Insiste en que con el proyecto se destrui-
rá la vocación de muchos eclesiást icos. He 
aquí—tlicc—la obra democrát ica del Go-
bierno. 
Pero no epiiero seguir hablando de esto— 
añade,—por( |ue se dice que el Gobierno es tá 
en crisis, y ya se sabe epie la piedad aconse-
j a dejar en paz á los muertos. (Risas.) 
Rectifica brevemente el señor R E T O R T I -
L L O y vuelve el señor obispo de JACA á de-
cir que en el proj^ecto no hay nada en favor 
de la Iglesia. 
E l señor conde de T E J A D A D E V A L D O -
SERA consume el segundo turno en contra 
de la base cuarta, censurando la exclus ión 
que se hace de todo beneficio, con relación 
al servicio mi l i ta r , de los novicios de las Or-
denes religiosas dedicadas á la enseñanza y 
al cuidado de los enfermos. 
Alude á las negociaciones con el Vaticano, 
lamentando el propósi to del Gobierno ele se-
gu i r adelante, sin contar para nada con 
Roma, sosteniendo que todos los puntos que 
se relacionan con la materia religiosa son 
cuestiones mixtas, que afectan por igual á 
la autoridad c iv i l y á la potestad eolesiásti-
ca, y que deben resolverse en per íec ía ar-
nutpía T ii¿'jfc>dfc¿ai 
.Contesta con brevedad el señor RETOR-
T I L L O . 
E l señor presidente del CONSEJO pronun-
cia breves palabras para recabar el derecho 
que el Gobierno tiene ele legislar en esta ma-
teria, sin necesidad de impetrar el visto bue-
no de la Santa Sede, 
E l señor POLO Y P E Y R O L O N , con el 
pretexto de consumir un turno contra la 
base 4.a, llama la atención del Senaelo sobre 
las extraordinarias atribuciones que se con-
ceden á los médicos titulares de los Ayunta-
mientos para declarar excluidos elel servicio 
á los que padezcan eníermedades ó defectos 
que figuran en el cuadro de inutilidades, cla-
ses f.*, 2.* y 3,* incurables después de tres 
años . 
Sostiene el Sr. Polo que las declaraciones 
ele los médicos titulares sean revisadas y 
apelables ante los médicos vitulares de las 
Comisiones mixtas. 
Le contesta el señor R E T O R T I L L O . 
El señor A L V A R E Z GUIJARRO píele con-
sumir otro turno en contra. Como se han con-
sumido y a los tres turnos reglamentarios, la 
Cámara acuerda, á propuesta de la presidencia 
que consuma un cuarto turno el Sr. Alvarez 
Guijarro. U s t é se l imi ta á hablar de los pan-
talones ele los soldados, de la revisión de los 
declarados inút i les y de los que es tán cum-
pliendo condena al tiempo ele ingresar en 
tilas. 
Aceren cíe torios c i toa puntos, contesta el 
señor LOPEZ P E L E G R I N . . 
Rectifica el señor A L V A R E Z GUIJARRO, 
y se aprueba la base. 
Pasa la Cámara á reunirse en secciones 
para el nombramiento de las siguientes Co-
misiones: Reforma de los servicios de la 
Deuda, Cesión de elos edificios al Ayunta-
miento de Graus, bronce para un monumento 
á los héroes del 25 de Julio en Santa Cruz 
de Tenerife. 
Reanudada la sesión á las cinco y media, 
sigue el debate. 
vSe toma en consideración una enmienda 
á la base 5.a, del señor L U A C E S . 
Se ocepta otra del vizconde de V A L D E 
EBRO, 
E l señor D I A Z MOREU apoya otra, p i -
eliendo que de las Comisiones mixtas formará 
parte un médico c i v i l , siendo preferidos los 
que sirvieron como médicos provisionales en 
las campañas de Cuba y Fil ipinas. Es des-
echada. 
Retiran varias enmiendas de los señores 
P E Ñ A , PICO y marqués de S A N T A M A R I A , 
á instancias ele la Comisión, que opina que 
los extremos de dichas enmiendas deben 
ser tratados al redactar el reglamento de la 
ley. 
Se desechan dos enmiendas de los señores 
conde de T O R R E A N A Z y MUÑOZ D E L 
C A S T I L L O . 
Se desechan dos enmiendas: una del señor 
SANCHEZ ALBORNOZ y otra del señor 
C A R R A N Z A . 
Se acepta otra del general L I N A R E S , y 
terminada la discusión de enmiendas, el se-
ñor POLO V PEYROLON protesta de que 
no haya en los bancos ministeriales m á s se-
nadores que los que forman la Comisión y 
pide epie se cuente el n ú m e r o , añad iendo 
que es casi uua^oíensa para las ñ i ínor ías el 
vacie) epie el Gobierno hace al proyecto. 
E l señor PRESIDENTE: Precisamente la 
Mesa iba á suspender ahora el debate. 
Se levanta la sesión á las siete. 
CONGRESO 
A las cuatro menos veinte el conde de Ro-
manones abre la sesión. 
En el banco azul, el ministro de la Gober-
nación. 
En los escaños y tribunas poca anima-
ción. 
Aprobóse el acta de la sesión anterior. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
E l señor G I N E R D E LOS RIOS se ocupa 
de las anomal ías que se observan en los as-
censos de los cateelráticos y del personal su-
balterno de los Institutos y Universidades. 
Aboga porque no se les conceela la jubi la-
ción reglamentaria ín ter in ellos no la solici-
ten ó se les acredité la incapacidad física fa-
cultativamente reconocida. 
E l orador se extiende demasiado en el 
asunto, y el presidente k da el pr imer cam-
panilla zo. 
(Futra en el salón el ministro de Fomento.) 
.(Los Sres, Pugallal ( I ) . Gabino) y Alonso 
Castrillo conferencian detenidamente.) 
No obstante la llamada presidencial, el se-
ñor G I N E R DE LOS RIOS cont inúa su dis-
curso censurando las injusticias que se co-
meten también con los retiros de la Guardia 
c iv i l y elel personal de Penales y en cam-
bio á un ministro, aunque lo fuese sólo por 
veinticuatro horas, se le conceden 7,500 pe-
setas de cesant ía , 
Tambiéu se ocupa del retiro para los 
obreros. 
Ruega al ministro de la Gobernación que se 
rectifique el censo de la capital de Málaga . 
Habla de nombramientos hechos por el go-
1K rmulor c iv i l de Cádiz, de concejales del 
Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, que 
conceptúa arbitrarios, y pide al Gobierno se 
anulen, así como las elecciones de diputados 
provinciales celebradas recientemente en eí 
Puerto de Santa María . 
Dice que los concejales monárqu icos de Je-
rez de la Frontera no han asistido durante 
diez meses á sesieSn alguna y no pide para 
ellos, n i para nadie, castigo. 
E l ministro de la GOBERNACION le con-
testa brevemente, prometiendo enterarse de 
lo denunciado respecto á elecciones, y proce-
der en su consecuencia. 
Rectifica el señor G I N E R D E LOS RIOS. 
E l ministro de la GOBERNACION tam-
bién rectifica. 
E! señor KOUGUES denuncia lo epie vie-
ue pasando en numerosas provincias y es-
pecial mente en la suya, que es la de Tarra-
gona, sobre los aprovechamientos forestales 
eu montes epie no son comunes, ele los cua-
les sólo se sirven los amigos elel caciepie, y 
en cambio los adversarios poUtícos, si algu-
na vez se atreven á hacerlo, sdli denuncia-
dos por la Guardia c i v i l . 
Propone una solución: qne se hagan .car-
go de dichos montes cenuunales las Diputa-
ciones y los Municipios por el valor total de 
la tierra y en un plazo de doce á epiince a ñ o s , 
y antes de ponerlos en cult ivo. 
E l ministro de FOMENTO le contesta en 
voz tan baja que no permite ser oído cu las 
tribunas. 
(Con la afonía crónica qne padecen los 
ministros se hace imposible tras ladar á las 
m a r t i l l a s el extracto de sus manifestaciones. 
Es una verdadera desesocración.) 
Rectifican ¡os señores Ñ O U G U E S . Y GAS-
SET. 
EN HONOR DK MKNACHO 
E l secretario señor QUIRQGA lee una pro-
posición de ley firmada por el Sr. Lav iña y 
otros diputados, en la que se pide que el 
nombre del heroico general D . Rafael Me-
nacho se consigne en una de las l áp idas elel 
salón de sesiones del Congreso. 
E l señor L A V I Ñ A defiende la proposición 
presentada. 
E l señor A Z Z A T I : Me adhiero á la misma, 
en la que quiero conste m i firma, como hijo 
de Cá^iz, aunque le moleste al Sr. Alcocer 
haya nacido en E s p a ñ a . 
núcela tomada en consideración. 
P.l s e ñ o r M O R A L solicita del minis tro de 
Hacienda, por conducte) de la Mesa, el envío 
de unos documentos relacionados con su de-
partamento. 
La Mesa ofrece trasladar el ruego al se-
ñor Cobián. 
E l señor Z U L U E T A (D . L . ) habla de que 
el rector de la Universidad de Barcelona se 
niega á dar posesión á un catedrát ico recien-
temente nombrado, ocupándose de otros asun-
tos relacionados con el problema de la en-
señanza. 
E l ministro de INSTRUCCION P C B L I C A 
contesta al Sr. Giner de los Ríos , prome-
tiéndole enterarse de lo elenunciado, sobre lo 
que le dará contestación m a ñ a n a ó pasado 
lo más tarde. 
D . AMOS S A L V A D O R , con voz convale-
ciente, contesta á cont inuación al Sr. Zu-
lueta (D. L . ) 
Dice que el problema ele la enseñanza es 
un asunto que hay que estudiar mucho, y él 
espera hacerlo para asi satisfacer las aspira-
ciones del país . 
Rectifica el señor Z U L U E T A y hace lo 
mismo el ministro de I N S T R U C C I Ó N PÚ-
B L I C A . 
E l señor Z U L U E T A rectifica nuevamente. 
E l señor S A L V A D O R hace algunas aclara-
ciones que solicitó su interpelante sobre la 
graduación de escuelas. 
El señor G I N E R DE LOS RIOS intervie-
ne en la discusión y pide el castigo de un 
inspector de primera enseñanza por un in-
forme arbitrario que dió de una escuela de 
Sabadell. ^ 
Le contesta brevemente el ministro de 
INSTRUCCION PÚBLICA. 
E l señor 13ARRASA habla de las repara-
ciones ele la escuadra en el Arseca) de la Ca-
rraca, rogando al ministro de Marina consig-
ne en su presupuesto la cantidad suficiente 
para el material de Ingenieros. 
También solicita la pronta apertura de la 
Escuela Naval. 
E l señor G U I L L E N D E SOL se ocupa del 
conflicto creado en Zaragoza en tomo de la 
ley de azúcares , no estando muy conforme 
con algunos de los conceptos emitidos en la 
sesión de ayer por el Sr. Romeo. 
E l señor ROMEO le contesta diciendo que 
la s i tuación en Zaragoza por esa ley era 
grave, muy grave, y se ex t r aña de que el 
Sr. Guil lén de Sol no le concede la importan-
cia grandiosa que el asunto tiene. Dice que 
hasta ahora los diputados por Zaragoza no 
han recibido n i n g ú n telegrama de protesta 
y sí muchos de felicitación, en los cuales, 
además se propone para solucionar el con-
flicto creado, la cantidad de 40 pescas por to-
nelada. 
A los diputados por Zaragoza sólo les in -
teresa que se busque una fórmula de ave-
nencia para qne no se altere el orden públ i -
co, pues unos dicen que ape la rán á la fuerza 
y otros que la emplearán . 
La actitud de los fabricantes de azúcares 
es intransigenle y es preeü o cedan un tan-
to de sus pretensiones. 
El señor G U I L L E N D E SOL rectifica, así 
lo dice, en dos palabras. 
O R D E N D E L D I A 
SUPRESIÓN DEL PLAN DE CARRETERAS 
E l señor SANCHEZ GUERRA, para alu-
siones. 
mee que este proyecto, con un solo artí-
culo, deroga muchas leyes que reúnen to-
das las condiciones constitucionales. 
Hace constar que n i en la enmienda que 
presentara el Sr. Calderón n i en sus obser-
vaciones hay el menor propósi to de mortif i-
car al ministro de Fomento. 
l'rt uunta cuál va á ser el proccdiniiento 
que se va á seguir para seleccionar los 7.000 
ki lómetros que solamente han de quedar de 
todo el plan. 
E l señor GASSET contesta que si la en-
mienda es la que se le consul tó , se verá en 
el caso de aconsejar á la mayor ía que la re-
chace. 
Dice que ya ha explicado en anteriores 
tardes el pre)cedimiento de selección que ha 
de seguirse y que es el de equidad, justicia 
y compensación para aquellas provincias 
que han sido preteridas ú olvidadas. 
Añade que no pueden aplicarse á este pro-
yecto precedentes invocados por el Sr. Sán-
chez Guerra sobre nombramientos de Juntas 
técnicas, que coartar ían la l ibertad del Par-
lamento. 
Rectifica el señor SANCHEZ « U E R R A , 
sosteniendo que la selección deben hacerla 
personas de tal autoridad, que el Parlamen-
to y el país estén seguros de que sólo hí^ de 
atenderse al interés general. 
Le contesta, rectificando, el ministro de 
FOMENTO, v rectifica también el señor 
SANCHEZ GUERRA, aprobándose el art ícu-
lo 1.0 
Se desecha una enmienda del señor FOUR-
N1ER al art. 2.0, después de contestarle el 
señor CHAPAPR1ETA, y se aprueba dicho 
ar t ículo , después de ser desechada otra en-
mienda del señor NOUGUES. 
E l señor L L A N O S T O R R I G L I A hace ob-
servaciones impugnando el art. 3.0 
E l ministro de FOMENTO le contesta, 
harieirdo aclaraciones. 
l i l señor C A L D E R O N apoya una enmien-
da, dudando que, á pe?»ar de la rectitud del 
ministro y del Consejo de Obras públ icas , 
se pueda hacer una dis t r ibución equitativa 
entre las provincias ó comarcas de Jos 7.000 
ki lómetros de carreteras que se dejan del 
plan antiguo, porque sin un criterio m u y , 
garantizado se de ja rá sentir la acción de las I 
influencias políticas. 
Propone el nombramiento de nna Comi-
sión en que figuren representantes del Con-
greso, del Senado, de las Cámaras Agrícolas 
y del Comercio y otras representaciones, 
fromo los directores ele Obras y Agr icul tura 
y el subsecretario de Estado, 
Se Ice el Orelen del día para m a ñ a n a y se 
levanta la sesión á las ocho. 
Reparto de socorros. Un Ayuntamiento 
que atrasa. 
Tarragona 22,- L i s autoridades que consti-
tuyen la Junta de Socorro creada con motivo 
de los ú l t imas temporales mar í t imos , se ha 
reunido anoche, aexmlando repartir las V ôpo 
pesetas recaudadas por suscr ipción públ ica. 
La distribución de los socorros se verifica-
rá el sábado p róx imo á las íamil is de los 
náufragos tarraconenses y el domingo á los de 
Cambrils, 
—El gobernador enviará mañana 1111 dele-
gado á Constanti, donde hace nueve meses 
que es tán sin Ayuntamiento, á pesar de ha-
berse convocado dos veces á elecciones de con-
cejátes. 
E l delegado const i tu i rá la Corporación con 
ex concejales, á fin de proceder á his opera-
ciones de las quintas, ejue aún es tán pen-
dientes, pues hasta el secretario p resen tó ayer 
la d imis ión . 
S U C B S O S 
A c i a ración. 
Vicente Amorós , presunto culpable del 
robo cometido hace dos d ías en la Sexiedael 
Madrid Polo Golf Club, no es el hermano 
del mismo nombre y apellido de nuestro 
compañero de Redacción D, Isidro Amorós . 
Robo eocancfeloso. 
E l dueño de la carpinter ía mecánica de la 
calle de Fuencarral, n ú m . 145, ha presen-
tado en la Comisaría de Chamber í nna de-
nuncia por sustracción de 4.000 metros de 
molduras, que valen m á s de 800 pesetas. 
E l denunciante ha manifestado que para 
transportar las molduras sus t ra ídas se nece-
sitan tres carros. 
Y tiene la mar ele gracia. Mientras se r o 
ba escandalosamente en el distri to de Cham-
berí , el pintoresco comisario, D . Ignacio 
Legaza, con el auxi l io poderoso del Sr. Hor-
telano Moreno, escribe eu un periódico prei-
fesional ar t ículos insustanciales excitando el 
celo- ele la polieúa para que cumpla con su 
deber. 
Lo menos que podría pedirse para etnnisa-
sarios de tal jaez era la des t i tuc ión . 
R a t e r í a s . 
Del carro que guiaba Angel Garrido le 
sustrajeron ayer una maleta con ropas y 
efectos en la calle del Pacífico, 
Atropello. 
José Carballeira, cochero, que iba montan-
do un caballo por la calle de Amaniel , atre-
pelló á María García de la Mata. 
E)n la Casa de Socorro del distr i to de la 
Universidad fué asistida de varias lesiones 
graves. 
E l cochero fué detenido. 
Atraoo. 
Anoche, á las ocho, en la calle de Emba-
jadores, dos deseoue>cidos le sustrajeron la 
pelliza y el reloj á Lorenzo Moreno. Este 
presentó la correspondiente denuncia. 
Otro oaeo de viruela. 
En la calle de Silva se ha registrado otro 
caso de viruela negra. 
Los encargados Je velar por la salud y la 
vi'Ia de los ciudadanos, ¿ h a n tomado las 
medidas convenientes ? 
T R I B U N A L E S 
U n f a l l o . 
Pa vista de La Sección segunda, cu que se 
juzgaba al carretero que m a t ó á su novia en 
la calle de los Abades, t e rminó con un ve-
redicto en que el Jurado estuvo en un todo 
de acuerdo con el fiscal, desestimando eu 
absoluto las pretensiones del defensor, se-
ñor Serrano. 
La Sala impuso al culpable la pena de ca-
dena perpetua. 
V i s t a q u e c o n t i n ú a . 
En la Sección cuarta con t inuó el ju ic io 
sobre billetes falsos. 
Informaron ayer las defensas. 
Hoy t e rminará . 
L I C E N C I A D O VARGÜ1LLAS 
mm « L i a s íbtes 
C o n c u r s o de g r a b a d o . 
La»-Sección de Grabaelo del Círculo de 
Pellas Artes convela á un concurso de gra-
bado original calcográfico entre artistas es-
pañc le? , en el que se- adjudicarán seis pre-
mios, dos de 500 pesetas y cuatro de 250, 
E l asunto y el t a m a ñ o para ejecutarlo se-
rán de libre elección del artista. 
Las planchas de las obras premiadas que-
da rán de propiedad de sus autores, que sólo 
t endrán que entregar al Círculo el ejemplar 
que ostente el tar ie tón indicando el premio 
obtenido y cinco pruebas más . 
Las pruebas que hayan de ser expuestas 
para optar á premio se p re sen ta rán con s«s 
marcos, pa spa r tú s y cristales, presentando 
t ambién , en eondiciones de ser expuestas, 
las planchas l impias, que ser?in los traba-
jos que constituyan la Expos ic ión , 
Cada expositor podrá presentar el número 
de obras que erea oportuno, y que el Círculo 
ins ta lará , pudiendo también hacerlo par-
t ú u l a r m e n t e por su cuenta el expositor, aun-
que siempre bajo la inspección de los indi -
viduos que para este efecto designe la Junta 
directiva. 
Para mayor i lustración y acierto en el j u i -
cio de los Jurados, cada expositor presenta-
rá t ambién una prueba l impia , que no será 
expuesta. 
E l plazo de admis ión será desde el día x 
al 5 de Julio p róx imo , y la Expos ic ión se 
inagu ra rá lo m á s tarde él d ía 10 del mismo 
mes. 
Los premios serán adjudicados dentro de 
los cuatro días siguientes al de l a inaugura-
ción, y en los dos inmediatos se ha rán efec-
tivos. 
La Exposición permanecerá abierta hasta 
el día 30 de Julio, siendo potestativo de la 
Junta directiva prorrogar este plazo. 
El Jurado se compondrá de los presidentes 
de las secciones de Pintura, Escultura, Gra-
bado y Arte eleícorativo, que no sean exposi-
tores, y tres artistas mfts, no expositores, 
elegidos por éstos el d ía en que se cierre el 
plazo de admisión. 
En el caso de que alguno de los presiden-
tes de las se?eeiones sea expos i tór , será sus-
t i tu ido por un artista ele la especialielad va-
cante designado por la Junta directiva. 
Las obras serán entregadas en el plazo 
ya mencionado en la secretar ía del Círculo, 
Alcalá, g, de diez de la m a ñ a n a á seis de la 
tarde, y recogidas en los cinco d ías siguien-
tes al de la clausura de la Exposición. ' 
Suplicamos á los señores suscriplorcs 
de provincias y extranjero que al hacer 
la renovación tengan la bondad de acom-





Ayer, á las diez de la m a ñ a n a , se ven 
el entierro del coronel de lugemeros l ) . 
cente Mezquita. En el acomjwfiamiento figu-
raban muchas y distinguidas persona luhul t» 
y nutrida representación mi l i l a i . 
Reciba la familia nuestro pésame por tan 
sensible pérdida . 
Nuestro distinguido amigo el reputado ar-
tista D . Salvador Viniegra se ve abatido por 
el dedor de haber perdido, en el espacio de 
pocas horas, á sus elos mas pequeños hijos, 
tiernos ángeles que tendieron sus alas a l 
<ido*^ --- { 
Tomamos una parte muy activa en el hon-
do pesar del laureado pintor. 
Ha comenzado en esta corte la publica-
ción quincenal ¡iolsa del t rábalo y ¡filia aé} 
sirviente, órgano de la agencia central anun-
ciadora, tfíi ÍL?-' 
Deseamos al nuevo periódico larga y prós-
pera vida. 
l í a fallecido el magistrado del Supremo 
D . Vicente de Pin iés . 
Descanse eu paz. 
Ayer terminaron en el ministerio de l is-
tado le»s exámenes ele opositores á cóusu l r s . 
En breve se hará la caHficaeiótt. 
Ha fallecido en esta eerrte el a acia no aho-
gado D. Juan Bautista I¿ilora, {pie fue juez 
de primera instancia, catedrát ico del Inst i-
tuto ele Alicante y diputado ú Corles. 
E l finado eru padre elel conocido anticuario 
del mismo nombre, y padre iHdiUco del sub-
secretario de Hacienda D . Alfredo Zavala. 
Enviamos á la familia doliente nuc«lro 
sentido pésame. 
E l ministro de Eomento ba declarátlo ayer 
que el Real decreto organizamlo el Cuerpo 
de Ingenieros industriales, que se halla sólo 
peneliente de la firma del Rey, no será firma-
do hasta tanto no cesen en su actitud los es-
colares declarados en huelga. 
San Sebastián 22.—El vapor Porinny, de 
la mat r ícu la de Barcelona, en t ró en el puer-
to de Pasajes con fuego á "bordo. Inme-diata-
meute salió de San Sebas t ián una bomba auto-
móvil que sofocó el incendio en niedi horaa. 
Resultan quemados m á s cien fútelos de yute. 
No ocurr ió ninguna desgracia. 
_— . — a — n a - « > « - i ^ — — i » n 1 
L a o l e a 
F O N D O S P Ú B L I C O S 




Serie F de 50.000 pesetas nomioatei? 
E do 2.5.000 » * 
D de 12.000 » » 
C de 5.000 > > 
B de 2.500 » » 
A de MK) » » 
Q y H do 100 y 200 nommah* 
Bía 2i!Día 22 
0Ü 30 
84 40 
84 6 i 
M 34) 84 4« 
84 60! 84 C& 
96 0(i 84 ¡.'S 
87 1& 
00 00 







87 a* E n diíerantas serien 
4 por 100 amortizable. 
Serie E de 25.000 pebetas nomiDalca. 
» D de 12.500 » » .. 
» C de 5.000 » > .. 
» 6 do 2.500 » » .. 
» A do 500 > tjgqj» ' | - j 
E u difurentea Beriea. 
5 por 160 amortizable. 














» B » 
» A do 500 » 
En diferente» ecrieí»... 
> ri fie 
> D de 
9 C de 





' m 40 !01 DO 
» 1101 CO'101 60 
» • hOl 60 101 6t 
» •••1101 M!l01 60 
» - 1 0 1 70 161 70 
llOl 65 101 7« 
Bancos y Sociedad»». | 
r.'.lrilHS hinoteenrins ol 4 por Vid :103 IONIOS 10 
Acciones del Banco de Eppaña J450 00 AHí 00 
l<i. de la Cnmpaüu A. da Tabacos |333 00 3:!6 Cí»' 
Id. del Banco Hipotecario 009 00 263 60 
Id. del de Castilla '000 00 060 00 
Id. del Hispano-Americano -.fOOO 00 0C0 09 
Id. del Espafiol do Crédito lefO M 127 00 
Id. del Río de la Plata ¡goo 0C 487 00 
Id . del Central Mejicano 609 00 608 00 
Azucaroras preferentes QQ •« 00 
ÍJ' 0.rf.in8rias 00 OOj Ü0 00 
Id. obligaciones 00 OO- Oí 00 
Otros valores. 
Comp.* Gral. Mad.* de Electricidad. W 00 00 00 
Sociedad Eléctrica do Chamberí i 00 00 ¡ 00 OO 
60 00| 00 0C 
oo oo: oo oo 
60 00¡ 00 00 
00 oo; oo oo 
01 26; 00 00 
000 00 006 00 
S00 06¡308 00 
000 00;000 0» 
00 001000 00 
000 00 060 00 
00 06 ; 09 0O 
Id. id. id. obligaciones.. 
Electricidad Mediodía do Madrid 
Compañía Peninsular de Teléfonos... 
Cnnal do Isabel I I 
Construcciones metálicas 
Ferrocarril do Volladolid á Ariza 
Unión de Explosivos 
Obligaciones Diputación ProTincinl.. 
Sedad. E d . do España.—Fundador... 
Id. id. id.—Ordinarias 
Compañía Mad.* de Urbanización. .. 
Ayuntamiento de Madrid. 
Obligaciones de 250 pesetas 
Id. do Erlanger y Compañía 
Id. por resultas.... 
Id. por expropiaciones del interior.... 
Id. id. en ol ensanche 
Cambios sobre el extranjero. 
París, L la rista 
















ESPAflOL.—(Popular.)—A las nuevo.—El aguí 
milagrosa y E l alcalde de Zulatue». 
PRINCESA.—(Función popular, 4 miíad do pr^ 
cios.)—A las ocho y tres cunrtos.—Yo puso una pies 
en Fiandos y Primavera en otoño. 
COMEDIA.—A los cuatro y media (15 mafinée).-» 
Amores y amoríos. 
LARA.—A las nueve y media.—Alivio do l u t o . - i ' 
las die2 y media.—Canción de cuna. 
A las seis y media (doblo).—Por las nubes. 
APOLO.—A lúa BOÍB y modia.—Apna do n o n » . - J 
las siete y tres cuartos . -El trust do \m Itmonos.-» 
A las diez.—lia patna chica.—A Im onoe y cuarto.— 
Aguu de noria. 
COMICO.—A las N U (especial).—Los VÍJM'H de O » 
lliver (tres actos).-A huí dioz (especial) Loa viojei 
de Qulliver (tres actos). 
PRICE.—A las nuovo. — Frógoli.—IMümpogo.-" 
Teatro de variedad»^ (completo). 
MARTIN.—(Modu.)—A Ins seis y ined»;!.—La fío' 
de la serroníft.—A las oiotB y taédíai—El pueblo de 
Peleón.—A las dius y cuarto.—Lpa bombreá alegres.— 
A las once' y cuarto.—La floí de la senanfa. 
COLISEO I M P E R I A L (Omcopción Jeiúnima, 8.) 
(Moda.)—A las cuatro y cuarto y ocho y cuarto, sec-
ciones do pclíCTilaH.—A las cinco.—Lo que no VIJCL 
ve—A las seis (especial).-Alrededor del mundo.—A' 
las nuevo y cuarto.—Sm titulo.—A las diez y cuarto 
(doble).—El gran tnenfio. 
RECREO DE SALAMANCA (Ideal Po l í s t i l o ) . -
Abierto de diez & una y do tres fi ocho.—Patines 
Cinematógrafo.—Bar-patisorie.-Los niarícs, moda!— 
Miércoles y sibados, carreras do cintas, 
FRONTON CENTRAL.—A I * cuntro: I W r 
tuto, a 50 tantar. Huerto y Lizarnpa ( r ^ ) contrj 
Chunnto de Itún, Villabona y Cm. m u (.vules) Se-
gnndo, k 80 tantos. Abarulo y Millán (rojos) centro 
termín y Tapio (azules). 
I M P R E N T A Y E S T E R E O T I P I A 
t 37, SAN MARCOS, 3i 
Jueves 23 Marzo ! 9 I 1 . A ñ o II.-Núm. 173. 
J t f ó t i G i a r p f s r a á f i l l c i f l 
C A I - I - E R E A L , 
A g e n c i a d e v a p o r e s t r a s a t l á n t i c o s 
p a r a e l B r a s i l y l a A r g e n t i n a 
I m p o r t a n t e » l í a i e a » p o r t a l e s I t a l i a n a » 
S i l i Jas de G l b r a U a r durante el mes de M a r z o y p r ó x i m o A b r i l . ( S a l v o m o d i f i c a c i ó n ) 
P a r a N a n l u * y i l u o n o s A i r e s * y aceptando pasaje par/ . R i o Jane iro y Montev ideo , d ía 24 de M a r z o , 
el paquete 
" 3 V I Í XX O ; s á í 
P a r a R Í O .1 A W í t f R O , S a n i o s y flSu^no.s Aire.1», el d ia 4 de Abr i l , el paquete postal 
" E B o l o g ' x x o . " 
P a r a d a n t o s y O u o n o n AII-ON, et d í a 1G de Abri l , el paquete postal 
^ J E Í - Í O jE3LXXXSiSZ50XX€tíSáá 
T s c r i b a n ant ic ipadamente para reservar ta p laza . Prec io de pasaje p a r a Santos , Montev ideo y B u e -
nos Aires , 
1*73 ^ o s o t a s ( « a , ! v o i 3 a i o c a . i f i o © t o i < 3 a a ) -
P^stos vapores tienen t c l c g r a í o M a r c o n i , p e r m i t i ó u d o l e s cunuinicar c o n la tierra y con ortos vapores . A d e -
m á s no tocan en n i n g ú n puerto e s p a ñ o l . 
T r a t o inmejorable, a lumbrado e l é c t r i c o , pan y carne fresca y vino todo el v ia je . C o m i d a a b u n d a n t í s i m a , 
m é d i c o , medic inas y e n f e r m e r í a gratis. S e neces i ta la c é d u l a personal para el desembarque en Buenos Aires . 












PRECIOS DE SUSCRIiPCION 
Año. Smoaed 3 meses 




Unión pwstal.. . . JB 
N» comprendidas. 50 
TARSFA DE PUBLICIDAD 
Primara y segunda plana: l i iua . . 4 pesetas. 
En la tercera plana: Ídem 2,50 » 
En la cuarta plana: ídem 0,40 » 
• » » plana entera.. 750 » 
• » » media pinna.. 400 » 
» • » cunrto idam.. 200 • 
» » » •clavo ídem.. 125 » 
Cada anuncio satisfará 19 cents, de impuesto. 
Precios ffiducldas en las esqualas mortuorias. 
Rcdaccióny Adminislración: Valverde, 2, Madrid. 
Teléfono 2.110. Apartado de Correos 466. 
AGENCIA DE VAPORES TRASATLANTICOS 
i L u s a s l i n o i i ^ l i l i e s 
V A P O R E S C O R R E O S D O R E C T O S 
pas^a Brasil^ Montevidoo9 Buenos AireSi Estados Unidos 
de América! eíc-, etc. 
Admito p a r a d i c h o s p u n i o s p a s a j e en p r i m e r a , s e g u n d a , s e g u n d a e c o -
n ó m i c a y t e r c e r a c l a s e , c o n s a l i d a d e s d e G i b r a l t a r . 
So garantúm Ja comodidad, limpioza ó higiene, alimonlos, sorvicio y rapidoz; cocina egbfh 
fióla y francesa; luz, tiinl)rcs, ventuadprofl y caloriferos elóctiúcoa, aparatos do dosinfección, 
camaü de hierro, hospital, médico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tran-
•(juilidaddc lo.-i pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potantes aparatos do tele-
b r t M sin hilos, que les permito oslar en camuni.'ación con la tierra 6 buque todo e l v ia j e , 
j Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se envían prospectos y Larjeias gratis 
.á quien lo solicite. 
Diríjanse: A p a r t a d o n ú m . I I . Despachos: I r i s h T o w n , n ú m . 17, y P u e r t a d a 
T S e r r a , n ú m . I . 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : " P U M P ^ Q I B H A L T A R 
Tuboríue de acora usadas 
para ooiuluooiún do aguas j 
vapor y p i ra parrales y car-
eados., J . KU e r a V.kry, i t . 
HAN JIIMTO, 1, M A I l I t l U 
M U E B L E S D E LUJO 
ANTIGUOS Y MODERAOS 
Compra , venta, c amb io y a lqu i le res . 
Cor t ina jes y t a p i c e r í a s á precios roducldos . 
E X P O R T A C I O N A P R O V I N C I A S 
Embalajes e c o n ó m i c o s . 
J e s ú s , e x e n c a r g a d o de D o ñ a F e l i p a . 
B O L S A , 1 0 , P R I M E R O 
E l r 
D E V E N T A S D H 
ACTUALMENTE LA CASA DE MODA EN MAUIÍIÜ 
Muchas «>m las oírounstsactas quo so ruunun faroraMeineu-
ta para la gruu ra l f i do osta couocidn y anred:t«d4 Casa. Cl 
gran mtiado es BU cliente. Abura, todas las se^eiouna de la 
JExposieión proseman nueTog motivos pjtra JastUlcaJid ul.i 
bauzja. rKEUO FIJO. 
Únioo eeubleoiaiieoto de I o n f l t i í f n o Teléfono 
EMMANUEL Y SANTIAGO l - c y o " U U Í > , O J . 1.942. 
28, CARRERA DE SAN JERONIMO, 28 
artístico. 
d i s t i n g 
j o y e r í a 
ana 
reco 
A N T I G U A Y A C R E D I T A D A 
D E S A N S E B A S T I A N 
D E O Í ^ T I Z N R Í ^ A U S 
ATOCHA, 55 (al lado de la iglesia). 
l^E A . 33 K . 1 I D 
CASA FUNDADA EN EL AÑO 1760 
fílaboraoirtn asponial.—Porrocciín y eeonomín 
Lan vebs (|iie elabora esta o s a son de tan uota* 
ble reiultado, que lucen d9ade el principio al 
Uual con la misiua igualdad. 
Especialidad en reías rizadas y de cera, do ñoras. 
F i i e x i o M ORTKMinon rou KSTA CAMA 
Exposic ión Nacional de Madrid (1837) M E D A L L A 
DK KilONCH. Exposic ión Internacional de Paría 
(190o), MUDALLA OKO. Kxoosioión de Indos 
trias Madrileñas (1907), M E D A L L A D E P L A T A . 
NOTA.-»Iucienso lágr ims , primera, á 3,60 pts. kilo 
Venia de lamparillas al por mayor y menor 
" L O C p A R C L B E L L 
PREPARADO POR FRANCISCO AVAL0S DEL CAMPO 
L a prov idenc ia de les c a l v o s . Se i s meses de ex is tenc ia y centenares de 
casos y a curados . 
Pedidlo en perfunierias, buenas p e l u q u e r í a s , pe inadores de s e ñ o r a s y 
en su nuevo d e p ó s i t o 
mK ciiiSíAL \ mmií 
ELADIO SANZ (LEON, S Y S ) 
Juegos de lavabos completos , 7,50; c r i s t a l e r í a s , 
25 piezas, 4,75. Surt ido e spec ia l para conventos , 
fondas y c a s a s de v iajeros , y objetos para r e g a -
los. T o d o á precios de f á b r i c a . 
León, 3 y 5. Visitad asta casa. 
O r n a m e n t o s de i g l e s i a 
O A R C L k M U S T I E L E S 
S u r t i d o e s p e c i a l e n t o d a c l a s e d e a r -
t i c u l o s p a r a e l c u l t o d i v i n o . 
l » i B í ÍXKSK C A T Á L O G O S Y M U E S T R A S 
LUIS SERRANO 
Paseo de Recoletos, 10, Madrid. 
Especialidad en txtintores de incendies Kuatos, aprobados 
y adquiridos por Cuerpo d i Bomberos. Banco de España, Mu-
seos ds! Prado, Arte Moderno, Real Academia San Fernando, 
Palacio de ta Infanta Isabel, Hotel Ritz, t tc . 
I N S T A L A C I O N E S DE RIEGO 
MAQUINARIA E L É C T R I C A 
M A T E R I A L PARA MINAS 
10, PASEO DE RECOLETOS, 10.—MADRID 
D i d o s : Plaza de H e , 8, V M e . 
:O:O.O:N"O:E3© X^AEL-A. X G - X a x a s x ^ . ^ 
E í i L ñ T Ó N . B A R N I Z A D O Y P l i ñ T E f l D O 
Atriles Cetros Hisopos Navetas 
Calderillas Ciriales Hostlarios Sacras 
Candelcros Cruces Incensarlos Varas (pallo) 
CandeiabroA Custodias L á m p a r a s Vinajeras 
Cálices y copones, copa de piata ó de aluminio con baño de oro fino, arañas 
ds cristal. 
LOR9B£RTO ROCmCUEZ.—Atocha, 4S y 47, CSADRIB 
NOVEDAD IXGLKSA. 
¡LA ZURCIDORA MECÁNICA! 
Con OBleaparato hasta un n iño puode riSpidamoa* 
te j aiji igaal perfecoión 
niodiafl. oalcoiinei y tojidos de todas claaes, 8»an do 
lana, nlgodoo, hilo ó soda. 
No debe f a l t a r 3n n lng n a f a m i l i a 
Su manejo es aenoillo, agradable jr de e íes to aor-
prendou'o. So roraile I ihre do PV.SIOÍ, previo e n v í o 
deDÍKZ PESK.TA8 ea libranza del ü i r o Mutuo ó 
por sobro monedoro. 
Cad.i ZUKCIDOUA HRC^NIGA va noompañada do 
las inifruccionos procisaa para su manojo. No bar 
eatúiogoi. 
Unico depositario: m i m SGKNE10ER. Barcdlona 
P a s e o d e G r a c i a , 97. 
31 
ES BODEGAS 6 A U E G N S 
Podra Ragttaré y Hérmanés 
M a g a l l ó x i 
Es el sastre de señoras prefe-
rido y que trabaja más barato 
Especialidad en Amazonas 
C A ^ M E N y 7 9 p r a i . 
Estos exquis i tos ca ldos , que han a lcanzado en tan corto e s p a c i o de t iempo 
renombre universal , y que a c a b a n de ser presentados al mercado m a d r i l e ñ o con 
una e legancia que, por lo fastuosa, era desconoc ida en E s p a ñ a , s e r á n los v inos 
de moda en cuanto esta p laza comience á conocer los . 
Podir esta m a r c a en los principales hoteles, restaurants y c a f é s m á s c o n -
curridos. 
A L 1 * 0 I t M A Y O R : P K A R E S ( O r e n s e ) . 
La alta más recompenso en Valencia, Santiago y Buenos Aires. 
NO M A S p u e g a s 
Con los supositorios Victoria á la glico-
rina solidilicada se dcstiorra el estroñi-
mi^nto. Caja, 1,50. 
A D I C T O I R I A , 3Sr.0 8 , T s ^ J ^ J D ^ m D 
A v i s o I m p o r t a n t e 
Con el fin do evitar equivooaoinnna, la COJO / . Feletier y 
Hermano da la voz de alerta á todas las Comunidados Rtligiosa* 
7 á su numerosa olieniela para que no se dejen seducir por 
nuncios pampeaos ó por personas que, tomando el nombro 
de esta Cas*, van á ofrecortes géneros . 
E n esta Casa M donde á n i c i m e n t e se venden las mejoren «a-
tamañas vuelas, moriaoo, llonxos.do todas clases y mohos 
holandas, génoros azulej cspoeialas, génuros blansoa de las 
mejoren marcas, mantas, colchas, tolas da colchones, géneros 
da punto, oto. etc. Tiene una sooción especi.U para taya-
let He hábito» r«liyioBOi, ettameña$ para Mbilot tejlares, uterinoé 
y otros artículos para trajet la'.area y pañcHat mantos y genero» 
dará Ititos, 
Pídanse muestrsrios.—l*RKClo<l F I J O S . 
K X P O R T A Í I O x ^ A P R O V I N C I A S 
Calle da Postas, 38, Madrid. 
CKRBAUU J.ON OOMIXUOM Y DIAM t'KSTI VOS 
S0T0CA 
C o m p r o , vendo, cambio y alquilo á prec ios 
competenc ia . 
F O R T A L E Z A , 3 3 , P R I M E R O S 
sin 
nu u m m mmi 
de préstamos, hipotecas, compra y venta de fincas, 
solares, traspasos de establecimientos, alquileres, al-
monedas, casas de huespedes y toda clase de anuncios 
mercantiles é industriales, pedid tarifas gratis ú la 
anunciadora más céntrica de Madrid. 
L n S o l n c l ú u . Carretas, », 1,°, tfl^fono 1.457, 
L O M E J O R 
en camas l e g í t i m a s ingle-
sas y del país . Dorados do 
hierro y da madera. 
Espoz y Mina, 5 (Pasaje). 
Cosa íUndadu en 1854. 
TONICO-DIGESTIVO Y ANTIGASTRÁLGICO 
Cura iiida pronto y mejor que ma^ún otro remedio touas las 
•üfermeJafles del es tómago ó intestinos. Exig ir slompro la 
;artít registrada. Venta en farmacias y Barquillo. 17, Madrid. 
¿Queréis revocar bien y barato vuestras casas? 
¿Queréis decorar las fachadas á la moderna? 
¿Queréis pintar y decorar vuestros salones? 
¿Queréis tapizar vuestras habitaciones con los papeles más. 
selectos que se fabrican? 
P e d i d p p o y e e t o s , p r e a i o y m a e s t r a s 
A F . H E R N Á N D E Z , A R E N A L , 7 
f l P / l C í n M VENDO mesa co-.l 
U y ñ O i U i l medor estilo in-
g16a,3ein¡nueva, en catorce da-| 
ros; vo ló doble. Bai lén, 37, 2.*| 
r#rl($tllcoa da uiodas. 
Oiarioa «xtrau.Jaroa. 
Novertadea de l i b r e r í a . 
U E L I U A M , P r i n c i p e . 10. 
B Z L I O S O S 
M V>/.A?Í1I.I.A KOMANA 
Esta preparación á base de Manzanilla Remana, es 
eficaz para tonificar el aparato digestiva y normalizar 
toda clase de desórdenes biliares. Como antibilioso 
no tiene rival en la Tsrapéutica. 
CAJA, UNA P E S E T A 
FarMia íeníral do la WMll-ÍMria, 6 y 8, U B D 
ORNOS D E V I Z C A Y A 
3 3 I XJ IB .A. O 
Sociedad anónima.—Capital social: 3 2 . 7 5 0 . 0 0 0 pesetas 
F á b r i c a s de h i e r r o , acero y hojadela ta en Baraca ldo y Sestao 
L i n g o t e s al cok do calidad superior para Bessomer y Mar-
tín Simcne. 
H i é r v e o s pudelados y homogéneos, en todas las formas co-
merciales. Acoros Bessomer, Siesmens-Martín y Tropcenas, 
en las dimensiones usuales para el comercio y construc-
ciones. 
C a r r i l e s V i g n o B e , pesados y ligeros, para ferrocarriles, mi-
nas y otras industrias. 
C a r r i S e s PhoenaK ó S r o c a para tranvías elóclricos. 
V i g u o n í a para tocia clase do construccionos.—Chapas gruo-
sas y ñ n a s . — C a n s i p u c c i o n e s d a Vagas armadas para 
puentes y edilicios.—Fundición do columnas, calderas pura 
desplatación y otros usos, y grandes piezas hasta 20 tone-
ladas. 
F a b r i c a c i ó n especial de hojadaSata —Cubos y B a ñ o s 
galvanizados.—Laispía para lal^ioas de conservas.—En-
v a s e s de hojadelata para diversas aplicaciones.—Impre-
s i ó n sobre hojadolata en todos los colores.—23¡p¡g¡p i o d a 
l a c o p p e s p o n d e n c í a á 
ALTOS HORNOS DE VIZCAYA.-BILBAO 
f o l l e t í n de E L D E B A T E (24) | 
T i g r a n a t e 
KELATO HISTÓRICO DE LOS TIEMPOS DE JULIANO 
EL APÓSTATA 
Por el J» J , Fraaso» 
scrá [>ara daño 3uyo, y Dios se U arran-
cará á jirones, haciéndole, tal vez, el úi-
tinio de su estirpe degenerada. 
PUcido, desde que humildemente c u -
tí na en la penitencia cristiana, coino for-
talcciiU) en aun i>e)n>amientüs, todos para 
el cielo y para la religión, descubría sus 
amplios horizontes con la mente despiei-
ta y segura, como en los primeros fervo-
res de su bautismo. Y su hijo, viéndole 
así, empezaba, sin darse cuenta, á cam-
biar el afecto filial en un claro sentimien-
to de veneración. Pero en aquel momen-
to, encontrándole fatigado por la vehe-
mencia de la palabra, se llegó á su cabe-
cera, y to/;iéiulole las mano.s, le dijo:—Pa-
dre m ío descansa ahora un poco, que bien 
lo necesitarás.—Dices verdad—respomlió 
Plácido;—pero s i Paulino ó Amusa vie-
nen m a ñ a n a Icmijrano, haz los pasar en 
scMimln. que sus v i s i tas me traen « r a i l 
c o n s u e l o . — A r r e g l ó el e i . ie io en e l lecho 
y se dejo caer s o U c las ;'.:iaohaclaji u ) . 
( O - Um este c a p í l n l . . r eil los m í e virMi<>n 
k continuación, seguimos las c o s t u m t u v » re-
ligiosas del wglo i v , t o m á n d o l a s de los Cá-
nones llamados AposLólkos y de los trata-
áistas de tHscipfina antigua. Lds fónuitlas 
rituales 6011 da aquel tiempo-
X V I 
L A RUCONCIUACIÓP» 
r .n los días que siguieron á la solemne 
conlesión de Plácido y á su entrada en la 
penitencia canónica, Tigranate parecía un 
hombre herido por el r a j o y abandonado 
por la memoria. Subía del a tr io al sola-
no, pasaba de la biblioteca al jardín, y 
volvía del jardín á la biblioteca, y vaga-
ba de uno en otro aposento preocupado 
siempre con nuevos propósitos de reli-
gión. No frecuentaba diversiones mido-
:>as que le distrajesen, ni aun desearlas 
consentíale el amor á su padre euieuuo. 
Iva santidad del crislianismo resplandecía 
con üecuencia en su ánúno y lo llenaba 
de profunda admiración. Pero cuando tra-. 
taba de resolverse á dar un paso, el re-
cuerdo de la carta de César se le ponía 
por delante. Y á veces volvían á su men-
te los sofismas vanísimos contra los gali-
leos» oídos en la escuela de Libanio y en 
la inlimidad del César. Y a le parecía que 
la religión de la naturaleza, el culto á la 
virtud profesado por los grandes filóso-
fos, no podrían ser sino buenos, y los sa-
crificios á los dioses, á Mitra y á Luna, 
ele Juliano y Ltbanio, pasatiempos ino-
centes; ya se le representaba la grandeza 
del cristianismo, haciéndole ver lo des-
alenlado de su resistencia á las solicita-
ciones de la gracia y travendo á su me-
"aona las almas excelsas (pie entre los 
cnstiauos había encontrado; Joviano, Va-
lent .nmno Tl(,rI:ns(l...s. el diáeo.u, S a h i n í , 
u t .Milán. los des aniiíros de Atenas P r e -
gono y Bnsftio y Flaviano. de An t i . '^na . 
que iba alj-una voz & visi tar á su padre-
como ^nbha, y la venerable Antusa , d 
las nuc veía á todas horas, y tantas obis-
pos que habían arrostrado destierro y ca-
denas por no proferir una palabra que se 
opusiese á Cristo, y en su espíritu se 
agrandaba la figura de Liberto, de Roma, 
impertérrito ante el Emperador negándo-
se á la injusta demanda y representándo-
le los fueros de la verdad, y después de 
grandemeute, porque su padre hasta en-
tences no le había hablado nunca de su 
familia ni de su patria. Pero Plácido, le-
yendo la sorpresa en su rostro, continuó: 
—Hijo mío, ya oiste mi confesión públi-
ca, y ahora debo instruirte de algunos par-
ticulares que tienen relación con ella, an 
todos ellos, veía ante sí casi un ejército ¡tes de que Dios me llame á la otra vida, 
innumerable de mártires, ancianos, mu-
jeres, niños, que corrían voluntariamen-
te á los suplicios más despiadados por no 
negar á su Dios.—¿Y una ficción—excla-
ma para sí Tigranate—puede infundir tan 
prodigiosa virtud en pechos tan flacos? 
No, no; esa es la fuerza de un númeu: el 
verdadero Dios ha hablado y habla toda-
vía. Y yo, ¿no le escucharé? Dios manda, 
y yo ¿podré resistirle?—Y á la luz de tan 
j ineluctable verdad, Tigranate resolvíase 
¡acudir á la i-lesia y pedir el catecume-
nado á Paulino; pero el fatal mensaje 
idólatra se oponía otra vez á su intento, 
y el corazón débil é indeciso perdíase lle-
no de dudas y se envolvía en un laberin-
to de vacilaciones é incertibumbres, sin 
llegar ni á resolución ni á término. 
Al final de un día febril, transcurrido 
en tan inextricables disquisiciones, en-
contrábase en la estancia de su padre. Ca-
llaba Plácido, y Tigranate, inclinado al 
hogar, con las manos cruzadas sobre una 
rodilla, nada decía. Plácido rompió el si-
lencio prolongado: 
—Tigranate, se me ocurre una idea: 
abre mi cofrecillo. 
—¿Cuál? 
— A q u e l cofrecillo de cedro, sobre el 
cual está la estatua del pastor con l a ove-
ja á c u e s t a s . - - Y in ient i is Tigranate daba 
vue l ta 4 la l lave , a f i r u l i ó : — T i c i u j x > es de 
que te revele mi secreto. Ahí dentro ba 
brú un pcr^ami j io doblado, con mi sello-
es nuestro Arbol g e n c a l ó ^ c o . Q u i e r o nUJ. 
lo conoTras nlumi cuic d 
puedo exoliear palabra te lo rn i rana te marav i l l ó se1 
para que no se entierre conmigo una me-
moria que podría serte provechosa.—Ti-
granate desplegó el pergamino á la luz 
de la linterna con curiosidad indecible, y 
recorrió con la vista, rápidamente, la ge-
nealogía paterna. Había muchos nom-
bres de tíos, sobrinos, primos. 
—Padre, ¿y en dónde están? 
— E n Turín, en Polenza, en Milán y 
en otras partes. 
—¿ Ninguno tiene grados en el Ejército? 
—Ninguno. 
—¿ Y en qué se ocupan ? 
—Son orífices de profesión, 6 bordado-
res, ó cosas análogas. 
Tigranate se sintió lastimado en su or-
gullo. Siempre se había creído descendien-
te de una larga serte de ilustres militares 
italianos, y descubría de pronto que no 
era de noble linaje. Disimuló, sin embar-
go, la herida, y para no perder la oca-
sión de aquellas confidencias que su pa-
dre iba á hacerle, las últimas quizá, dijo: 
—¿Y por qué no me lo dijiste antes, 
ya que podía haberme sido útil cuando en 
los últimos meses estuve en Milán y en 
Turín ? 
—Fué una debilidad, hijo mío; quería 
que se ignorase mi origen, para que que-
da.se en .secreto (¡necio de mí!) una cir-
cqnstancia que es una gracia admirable 
de Dios. 
T -¿Una gracia de Dios? 
.—Puedo decir que un mismo día me 
Wao salir del arte de mi familia y de las 
tinieblas del paganismo, y yo, uigratou 
par» oscurecer mi bautismo, te lo oculté 
todo, y ahora sf que quisiera pregonarlo 
á son de trompetas por todo Antioquía. 
—¿Pregonarlo? ¿Pregonar qué? 
— E s un favor divino; ¡ qué portento !— 
Y sin explicarse mejor repetía:—¡ Qué 
portento ! ¡ Qué portento ! 
—Habla, padre mío, y si algún por-
tento te toca de cerca, no me lo escondas; 
que nunca los vi, y tengo suma curio-
sidad, i Quién sabe si un portento me lle-
varía á tal resolución, que te alegrara so-
bremanera ! 
—¿Nunca oiste hablar de la cruz que 
se apareció en el cielo al divino Constan-
tino? 
—Más de una vez; pero, ¿qué quieres? 
Tantas cosas oí á los filósofos de Atenas, 
que, en verdad... 
—¡ Triste de mí!—interrumpióle Plá-
cido golpeándose la frente con la mano 
y suspirando dolorosamente.—¡ Desventu-
rado ! De esto debí enterarte en la niñez 
y hablarte todos los días, y me acuerdo 
sólo en mi lecho de muerte, cuando tu 
ánimo está ya preocupado con las locuras 
de los sofistas idólatras. Y olvidando lo 
que había comenzado á decir, lamentába-
se amargamente exclamando:—¡ Ahora mi 
hijo sería cristiano como yo, mejor que 
yo ! i Señor piadoso, no me pidáis cuen-
tas en vuestro tribunal tremendo! Ve, 
Tigranate, ve presto, vuela á Paulino, 
que este nuevo delito que oprime mi 
alma quiero revelarlo, quiero publicarlo: 
me abruma: es una cobardía, una vileza. 
Y diciendo así, vertía un torrente de lá-
grimas desconsoladas. 
—Padre mío—respomlió Tigranate—es 
cerca de media noche; seríamos demasiado 
importunos si turbáramos el reposo ajeno. 
Mañana, mañana al amanacer serás obede-
cido en todos tus deseos. Entretanto, cál-
mate; trata de descansar por lo menos al-
gunas horas.—Con estas y semejantes ra-
zones, no sin dificultadt consiguió tran-, 
quilizar un poco al enfermo, y le conven-
ció de que dejara par el día siguiente la 
entrevista con Paulino. No era aún día cla-
ro, cuando Tigranate estaba ya en casa del 
sacerdote con el mensaje paternal, y Pau-
lino disponíase á llevarle consuelo, pero 
quería ir él solo. Fué inútil, que ya Plá-
cido había enviado mensaje tras mensaje 
á los más que pudo de los hermanos cris-
tianos, y el sacerdote encontró la estancia 
del enfermo atestada de fieles que habían 
acudido al apresurado llamamiento. 
Plácido saludó humildemente al sacer-
dote y se incorporó en el lecho; después, 
con voz firme, como no parecían consen-
tírselo ya sus fuerzas menguadas, comen-
zó:—Una culpa tengo que revelar aún á 
la Iglesia, en la cual no reparé el otro día; 
confieso, con gran vergüenza y para alivio 
de mi alma, que no solo me separé de la 
reunión de los fieles cuando estuve en Per-
sia, sino que disimulé también la circuns-
tancia de estar bautizado; ruega por mi, 
¡oh, niimstro del Señor! y haz que rue-
guen los hermanos cuando estén reunidos 
en la basílica.—Paulino se le acercó, pre-
guntándole en voz baja si lo había disimu-
lado negando ser cristiano á quien por ven-
tura le hubiese preguntado su rcbgi^-
—¡ Oh, eso no—respondió con calor;-—y 7-
eche Dios de mí tan horrible cnnicn . ^e-
bil fui, pero, lo digo para dar gracias a 
Dios, no negué ni me desdije m me hngi 
idólatra. Solo callé para que resultase 
menos escandalosa mi ausencia de las re-
uniones públicas, y por aquel disimulo 
imploro la misericordia de Dios. Y dicten-
do* así, deshí/ose en lágrimas de amarga 
compunción. Taiiibicn ios hermanos, en-
tre sollozos y suspiros, admirábanse de 
la perfecta conversión del tribuno, y de 
la profunda humildad con que se acusa-
ba más de lo que exigían los cánones 
sagrados. Paulino, enternecido, beudecía 
la cicineneia divina, (pie tan largamente 
(Se Címíi/itiar<í.l 
